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^ «tifimal. oremiado con medalla de oro en varia E í Alie 80 distingue de..í©§ demás ppf SU claridad,víMam. de Mosáiooe hidrinlieos y piedra artifioial, premiado con medalla de oro en varia 
18sí-L a máB antigua de Andaluola y de mayor exportación.
" Bipósit» de cemento y cales hidráulicas de ifs mejores marcas
JO S E  HIDAEOO ESPÍSiD O RA
KsreBioiéN --------------  pabmoa•  lo ■ I M A L A f i E  I i P U B B T O ,
XoriAñalidadM.—Baldosasimitaeióna mármoles y mosftiooromanojZóotíos^ relieve 
Íaeé*S ioSivensión. Oran vtóedad en losetwpara aceras y almacenes. Tuberías de cemento
(Alameda de Cprlos Hais, 
junto al Banco de España) 
qu ê 80 distingue de. Vos dem=á3 or su claridad, fijeza y presentación de los 
V . CtiRfjríis al tamaño natural.
..^tj^ión. continua ds Ü ü i  Ée ia tarde a DOCE de la noche, regalándose los 
jugu>^íeaj^sfa ios niños á las tres.
H oy exíráordinanó prd^éama.--Maravilloso éxito de los episodios 11 y 12 
final d\e Í9. encitnt$dor4 ^elículá dé la casa @aument y de intrigante asuntó
con
•P
S u  la inferiiiaeiióa 4«1 cahllda « rbí- 
mpal qna fahíieaiaes en este ndstere, 
verán nmestros leiteres. okm^. se ha 
¡I heehe la eloeeidn ¿el aíealda ida,
(I xinamente, ha de düssempc&aí. la prosi- 
dónela del A yanka^ente.
V  Xa designaoiáA ha tofiaido en peirso- 
*1 na tan f  roatSgiosa, de tan relévanUs 
ir BséritoB, de táfl t^eriselada honorabiH- 
if dad, que eon ¿e«ir qne eS anOitr# que* 
f sido y  diatlngaide aifiige y  élrrfeligio- 
¿  narie el eeneejal j,eio ¿e la minórfa 
repahlieana den J íu riq if MbM Í  
fio, está dicho todo, y  séle aeraos do 
atadir que censlUnyo para nosotres 
^ d i^ o  acta nna de las mayores satis* 
4 facciones, laato ea el erdea politice, 
per lo que el resultado de lá elección 
dé ayer representa, eeme en el priYade, 
per el afecta j l »  auüsta# | • ‘:áottal y 
« de eorreiigiáa que aps une ccn el q i f  " 
I ve y  digaUlste alcalde de M41»g?>
^ Eo querames, en estas Useai, i? tar 
de las eireuRatanaias políticas y  d^ le$ 
pleitos que Se ventilan entre los rao- 
atrquiees, lihorales y  eoaservadorés, 
que han dotarminado el latisfaaterio 
rebultada para nosotres de ia ptiraora 
óleceián ¿a aloplda realiaada ayer m el 
Ayunkaiaiente de Málaga, en virtád ¿a 
la antonoiuía qúe, per in , aerao aspirft-
1
alón vehemente de I» democracia, Sa 
ha reconoeide a los Muaiaipiea por el 
polar central. Raeremos, eaptcblraen- 
te, que estas lineas sean d»MÍutaoi¿n 
efasiva, de fclieitaeiáu cerdialísirae al 
exeelente amigó y  aorreliglenarie eu 
quien, per primera vez, desde el afio 
187*. hasta ía fecha, ha rosaide la de- 
signaeián popular de alcalde, y de ex- 
preüián de nueitra complacencia por 
que haya site  u« republieano .él qn?; 
al inaugurarse eita era de renevaoíon 
en les ergaaíamea munieipales, aloa^- 
n%ra ese puesto que duraute tantea a h ^  
ha ídde proviato per nembramiento do 
rsal ordoÍD. .
B1 sefter Mapelll Baggfe, mereoidfei 
Bíamente, ha alde designado para la 
Alealdia Presidenoia de este ^y u u - 
tamiente, per el sufragio de sus eorro* 
ligionaties, los eeuó^jales repabUcanoe, 
que representan el voto y la legitima 
expresión de la voluntad del pueblo de 
Málaga.
JBsto, para nosetres, répetimes* SS un 
motivo de grande satiaj^oelón, TT wmp 
esto y auestro parsbián al sefifi Má' 
pclli es lo más esencial que pKetfU¿ó^ 
iños extérierisar en este ftenaento, no 
éhttames en el enásaen de otras eir* 
canStauolea de la política monárquica 
local.
Para eeioeimiantO de le ocurrido en 
el oabilde y del sincero, qoncreto y  
(raneo prográma nannieipal qno esbezd 
élocmentemante el huevo álóalde, remi­
timos a nuettre i íeoter^s, cual 
hemos iufiUCadb, a la ressi^ d«| oábil- 
do inserta en etrO lugar del ̂ r ió iic o .
Oeaolnimós reiterando nméstaa oulU- ;| 
rosa ielicitsoión u don Bnriqhe Mapelii 
y a los eoucejales republicátoos y  al so- í 
eialista, qne efreciere» ayer otra prue- . 
b«, ejeoíplarisima y plausible,-do oche-. 
sión política y  de civismo, cesas u in -; 
’ has que contrastan, nótabiemente, con 
la deicemposieiáa y  Inshas intestinas 
délos elementos monárquicos, queso 
llaman do orden.




, Para éentinhar la diseusidu de los 
iisportsniísimoB aauntos que quedaron 
pendientes en la pasada sesiót, S« rué* 
ga a todos los socios de este Centro, 
eonenrran elBomingo, 9 del actual, a 
Iss eche y  media de sa noche, para to­
mar acuerdos deñoitivos.




No tienen nuestros gobernantes ni 
aun siquiera la habilidad de los direc­
tores do circo, que, ijnpquen silencio a 
la orquesta esya^do los ari latas se ea- 
oaentranen lúéyor peligro.  ̂ .
iq ití eómO ̂ 'paaan los 4^^ 
vida hadohal: con música de palabras 
y ausencia de hechos,'eaptA .vu do la ks- ■ 
ra do vivir nos sor^ed^orá ía  muerte.
A LA MimUA .
XJa telegrama de Barcelona nes dió 
la nuticia de que JBstacíoa Unidos 
han prohibido ia í^xport|^i4a. del algq- 
dón. „ ,
Se avecina en España un ' conflicto 
pavoroso. Ba e«te el liláa .rudo golpe 
qoé ha quffido durante la guarra aotuál 
la industria éspañoia, y, paftiCtilaifDácn- 
te, la catalsiná.
Baste decir, parp dar idea, a nues^os 
lectores d« ' la encrnád imjpórtáncia qué 
tiene la falta Q efcasez de algodón qu®, 
espéoikimente en Oatalufin, mas del 7o 
por lOd^de loa obr©Pp„'̂  necesitan este 
artíouto pára su trabajó'. ^  ,,7 .
T  no es sólo graviaimo el coníUoVp 
por entrañar lá paValizaeión oási tótál 
delaá indasfciías. Ba preoiso tambión 
tener ép cuenta que qa de necesidad 
absoluta e impresoíndiblc en ej oómet- 
eio nacional.
Hace mucho tiempo que yeniraoa/ 
abogando p o r nuestra aproximación c ^ . 
meraíai a las gi^nndés naciones en ro cas  
y  amerieañas. V
Lo que ha ocurrido es frusto de las 
Vergonzosas cam peas de los periódicos 
bocharos, de esbs p^iÓdioos/que ni aun 
al tener noticia de loó torpjideámientos 
de báteos españ^es én a¿uas jurisdio* 
cionales, h»n te^d p  uu/átorao de pa­
triotismo para protvstar/contra los vio­
ladores d® nuestra heuferálidad.
Y ,no h , damos estos torpedea­
mientos más que piér Incidencia.. Sólo 
queremos hacer resa^feae ahora la siste­
mática c jesicióu do la  prénsa gormo— 
nóñla a" que firme ^apaña traísdeB 
beneficiosos con las naíJlones aliadas.
Eatá labor antipatríáHioa es merpoCv 
dora de las eeasuras mé^ aeres. ^
Porque no oalpemcs po r esta prohi­
bición a les Bstaítes J s  nqtura-;
lísimo qne su próduooiór^ dó algodón 




«davina... y sirena» y *Pérdóa de amor». 
i»!eía|r4a el programa el es'reno «Telegrama urgente», y las de 
b y é t atleta» y la preciosa película en tres partes «La revanchá*.
éxits
G 'IS i sneei§a6  ,0*10
CÓÍ^;ENfA8IO^LA GUERRA
'  m i  E N ?
Palabras que forman discursos y  
frases que GOostltnyen dsclaraciones, 
no faltan un solo día, oemó los faeg^^ 
fitues de la política española.
Gestos oratorios, actitudes qúe pare- 
sen gallardas y  no son ni eaiaveras, 
.miradas que parecen inteligentes y 
sonrisas que aparentan bienestares, son 
las extcrierizacienes da la insinaeridad 
naeienai.
Y eu tanto que eB toda Sspafta ro 
fiállan eercades los eiudadános per ios 
ejáreitos de la muerte, qne Sé apoya en ’ 
«i hambre y la miseria, el GobíérBo I 
fi ige optimisuaa y traaquilidádes, y | 
ennta ilnsiouea y  esptransas, para quo  ̂
la mdiiea de sus palabras acalla les ia* j 
mentes y  qnejides del pueblo que age- | 
niza, r
Lo absurdo, lo que no puede conce­
birse, es que haya espáfioles qué^fábo-'- 
ren íatencionadameut© óa oontira dé 
nuestro comercio y  de ¿usstra in^»ns- 
tria, impidiendo el ísambio de prqrino- 
toa con las naciones amigas.
Estos son los culpables. Y |. Cuando 
miles y  miles de españolea qui|den sin 
pan y sin albergue por oareeer de tra ­
bajo, a estos españoles fermíanizantes 
deberán dirigirse y pedMéa ^ tip ta  do> 
BU conducta desatontiadá y  antipatrió­
tica. ' ' ; ,
El ministro de la Guerra ! 
y los cuartos da baN
En esta época de penuria naeionala to-i 
do el mundo se le ocurre pensar en la eOp-- 
nomía, el ahorro y las privaciones para- 
conseguir que el ritmo de la vida rio su­
fr a  un más serio quebranto que. el querva- 
sufre.
Y puestos en este trem creernos que los, 
más obligados a economizar, son los en­
cargados de la administración del Estad 
de, sacrificándose un poquitín para gastar
menos)
El señor Cierva no piensa como nos­
otros. Él señor Cierva—dicen los periódi­
cos de Madrid-ha llegado al Ministerio 
que desempeña, se ha instalado en éteen  
su distinguida familia, y lo primero que 
ha hecho ha sido ordenar una serie de re­
formas, que le costarán di Estado unas 
doce mil pesetas.
¿ks que estaban tas habitacionesparti- 
eulures J¿f,ministro inhabitablesf Nada 
de eso. Es que la decoración do tilas, he- 
5 cha hace un año próximamente, no eran 
f del agro lo del ministre; es que los cuartos 
 ̂ de baño, quo tenían todo lo ñecos ario y 
; que funcionaban’admirabiomenie, no gus- 
■ taban al señor Cierva. 
i Y por estas causas ha ordenado que se
I pinten las puertas, los techos, que secam- 
I bien ios modelob de les lavabos. En ftn, 
\  que se hagan reformas innecesarias por 
i valor de unas IS.O O O pesetas. ¿Con bene- 
i fioios para la naciónf 
j Nosotros oreemos que no,
'i Un^poqmto de ahorro en esta época de 
I ■ penuria nacional nos parecería muy bien.
Blbí^ re día, fueron a las líneas avan- 
Euáas ^lem anas de la región del Duna 
un tenia Hte de húsares, un médica mi* 
litar y u  n paisano anarquista Los tres 
«rán rus os y se  decían mandatarios de 
KrylenM». Es éste es un sobeficial a 
quien Lquine ^  Tretzky habían hecho 
genéraHsijrao éM visíá de que el gene* 
ralísimo^no les concedía beligerancia.
£1 ten lente.d^ húsares, el médico mi­
litar y  pl iutsano anarquista fueron 
recibidos i ^ r  el general Hsfnaeister. 
Dicho prusiano reconocióles como 
buenos |y legales parlamentarios. Pidió 
instrucvbiunes a Berlín y recibiólas, por 
telégrílfo, a las pocas horas. Eran ter­
minantes. SI é^aneiller había dicho en 
el RbAchstag ¿ue Lénine y Trstzky de­
bían Jser considerados gobernantas re ­
gulares y que Alemania so. tenm iú' 
conyeniente-en pactar ebá elíés.
' 'i ■/ .-
ueno. Pero Lenine y Trotzky cqué 
representan én Rusia?' Toda la  clase 
odia meseoYitá—es decir, la que den­
tro  de un plazo más <Tmenos corte uo- 
jerá tas riendas de la  gobernación d# 
Eslayia—ha declarado, por el órgauó 
deí Congreso el partido Cadete—éeús- 
titueional demócrata—qué cua|it'á di­
gan o hagan loS maximali >asy>caree« 
de ra 'o r  legal y n© obliga' día de 
mañana al país ea cuyo ^^Ví-íbre ac 
túan,
Suponiendo que al ar^ísricio slgüie- 
ra  «na paz, el acueráq/ú' j co^ptpmo- 
toría a nadie. Un P^rlám'wSó b eiégído 
regularménte, un O obie^o sólido, no 
tendría ineónyéniéñto .«a rasgar el 
compromise. Los im p é ré e i i t r á le s  a 
cambio de una ventaia raidtar ym o- 
rk ltraásito ria , sacrifi/fcan él pervedir,,
..
Sí, lo saarifieañ.; Rusia es un caos» 
una anarquia g i^4jyesca, un yalcán en 
erupción, que ^ r o j a  lavas por cráté* 
résianumerq/dÍQS.
Reré al¿iMi día cesará de serio. AU 
guna Toár organizaráse en una de­
m ó c ra ta  fqertey,poderosa, conscion- 
té ' ^  su irapobtániéia y de sus destines. 
T  entonces se acordará de sus mutila­
ciones y hamiilacienes actúalos y que­
rrá  borrarlas.
¿Sucederá esto mientras dure la gue 
r ra  presente? Es probable. Las nae o- 
nes occidentales y sus nuevos aliados, 
de América no desarman. Pelean y  
pelearán y poseen todavía recursos 
enormes. La hoguera de la cenflagra- 
eión úo carecerá de combustible en 
muehos meses. ¿Tardará tanto la apa­
rición del erden en el eriente eurepee?
T  téngase ea cuenta, que es condi­
ción de ese orden la creación do un o r­
ganismo militaridisciplinado y vigoro­
so, eu que se apoyen, contra ios asal­
tos de extremas izquierdas y  extremas 
derechas, las institucienes nuevas 
Cuande los .Miliijkoff, les Lwoff, los 
Tereschenke, los Nokrassoff,—los ia - 
teUgentes y preparados, en suma— 
reempiácen á los traidores y leeos qué 
hoy truenan en el Palácio do Taurida 
y OH el Instituto SmolsuyVl>ia*cárán a 
Ifs Brñssileff, les Kornileff, los Alo-, 
io ieff j los^ttssky, les genéralfs am i­
gos de ía reforma que ¿oftafón con 
llevar al triunfo a Rusia reveluciona-
¡notabUfaima colección dé instántáneas que 
describen todo el frente, desde el Artais á la 
Chatúpagne y desde el Atgeiiá á Ies Tésgos, 
con todo el enorme aparató dé triáehétas, 
reductos, blocaos, alambradas, fertlfleacie* 
nes, eampamentes, ate. etc;
Otra cojcecién reproduce Ies diferentes 
tipos de «añones que utiliza el ejireite fran­
cés, desde les morteros más formidables e 
la más dlsrainuta pieza, presentándola» «n 
plena ccción íde ectividad, a fin do que el 
páblieo pueda formarse perfecta Idea de su 
funcienaihlento.
En medio de estas vistas severas>se descu­
bre lo que pudiéramos llamar la poesía do la 
guerra; un valle de Alaacia,les campamentos 
del ejército de Oriente instalades en el Aeré- 
polos o en los frondosos jardines de Corfú. 
Los enviados especiales del Tourlng-Clue 
de Franela, han oeentuado ésta nota de pía- 
cldez> presentando úna Interetantisimá serie 
de fotografías de las más bellas provindás 
francesa, desde la Bretaña basta los PIr!« 
neos, del Auvergne a los Alpes y aia geste 
Azul; serie a la qúe se añade una verdadera 
«ciclapedia de las industrias ragionales.
La sección belga ha presentado una admi­
rable colección de instantáneas que dan Idea 
da lo ciue debió de ser lá fermidnble b&tallá 
librada t» orillas del Tser.
B1 antiguo frente Italiano so revela ahora 
más salvaje, reproduciendo los lugares 
abruptos donde lás fuerzas de Cádorna y de 
Bfaz han tenido que lucbar,.̂ y contrastando 
con ello, bellísimas vistas de aquellos valles 
encantadores, de aquellos serenos lagos y do 
los pintorescos canales venecianos.
El gobierne inglés ha enviado fotografías 
que demuestran el poderoso esfuerzo británi­
co, tanto en el frente donde Inglaterra lucha 
cea terrible furor, como én las fábricas, don­
de trabaja con ardor febril.
Los Estados Unidos y el áapón presentan, 
así mismo, Interesantes colecciones dé su fa­
bricación de guerra.
¥  por último Rusia, Servia, Rumania y 
Portugal exponen también una serie de do- 
eumentosque completan esta curiosísima es­
pecie de panorama do la guerra mundial.
Santiago .©UMoLtat
París, Noviembro 1917.
Lm s s» g |én  jdg a y e r
gesién pública ordinaria diie el en- 
cabézamiento de la orden del dia; pero 
a juzgar por la expectación qne notar 
tnos a nuestra entrada en la Casa Capi­
tular, la celebrada ayer merece el cali­
ficativo de extraordiaariá.
Los pasillos ápareeián animadisimos 
y el público aguardaba ansioso ei co­
mienzo de la sesión, que ise prolongó 
bastante,debí do a ios muchos cabildeos 
que hubo en el despacho .de la Alcal-  ̂
día.
Todos los eomentarios que se haeiag 
radíeaban sobre la designación del 
concejal que habia de ocupar la presi­
dencia del Ayuntamiento,en consonan­
cia con la real orden éoncediendo a los 
municipios la facultad de nombrar los 
alcaldes.
El nombre prestigioso do nuestro , 
querido amigo y correligionario, don i ha dado un alto 
Enrique Mapelii Ragfio, digno jefe de 
ia minoría de conjunción republicano- 
socialista, estaba en todos ios i&bios.
Todos les concejales de nuestra mi­
no ría :/ aquellos que, aunque sepa­
rados, tienen con la misma estrechos 
vínculos de contacto, se hallaban en 
sus puestos desde primera hora, dando
sus corrapeUnes.
Tal vez se les incorpore un elenaanto 
socialista, infiltrado de posibilismo. 
Los Plekhanoff, los .Kerensky, les 
Áksentieff, los Tsecrétilli, serían la 
Izquierda de ese centro director.
En el este alemán y en el nort® auS’ 
triaco, un imperio constitucional o 
una federación calcada evi el modelo 
deIforteamériea, gravita; sóbrelas 
autocracias centró cürope s.
■m •
¿Armisticio? ¿Paz separada? ¡Bahl 
B1 bloque militarista au; £to-fele«in, 
con sus aprendices m aigyares y tu ­
ramos no podrán resistir al continuo 
combate de las ideologías occidentales 
y  orientales. Envueto  por ellas, se 
disgregará. Y cuando S‘i disgregue, 
dejará de ser ua peligro para él
m m u ü T W iD ñ . m m i m A
— B.1 LA —
s « o ( E B A D  s e o H i é M i i e a
. 'MmigcM» IH iis  
élo la *
Atóeséa de e:iM a dé ia tmd» y da fliate
UTiéVB £téM aut^.
ría, curada de sus germamefilias y de |  alto ejemplo de cehesiófl y disciplina.
• I E)' eúllés conservadores no asis-
I lió ninguno, obedeciendo la ausencia, 
i según se decía sin el menor recato, a 
I no haber querido acatar las órdenes del 
i  exministro señor B'«-gamiD, encare- 
I oiéndoles, por influencias de los sefto- 
I res Arraiñán y Escobar Acosta, que vo- 
í taran para el cargo de alealde al coneé- 
I  jal liberal albista, don Antonio de las 
I Peñas Sánchez.
I La coalición monárquica, la que fan- 
f to inciesan nuestros enemigos políticos, | 
I quedó ayer, una vez más, en mitad del ¡ 
¡, arroyo. |
I C o m ie n z a  « I a e t o  I
I A las'cuatro y media de la tarde § 
■í ocupa la presidencia el hasta ayer ai- | 
I ealde aeeidental, señor Peñas Sánchez. ] 
t  En los escaños de la izquierda to- •, 
i man asiento los concejales república- | 
f  sos señares Mapelii Raggio, Somede- j 
í' villa López, Yances Torrogrosa, Arias |
: Tovar, Caraeuel Salinas, Roldán Ber- \
' nal, Martín Cómez, García Morales, ¡ 
Lorente Caro, Rodríguez Gaerroro, Pó-1 
r«z Texelra, del Río Jiménez, Puonte | 
Molin», Qjeda Suárez, Safra Milanés, | 
Pifiero Cuadrado, Muñoz Marín, y el t 
r  socialista señor Salinas. I
t Los repubiieanos independientes ser | 
I ñores Segalerva Mercado, Raudo Mar- I 
■ tin y Mesa Cuenca. |
1 £n los escaños de la derecha apare- | 
í  een lea liberales señores Goitzálea Ana- | 
I ya, Barranco Córdoba, Fasia F ernán-| 
I dez, Romaro Raggio, Torres Cano y de ! 
i la Rtsx Ruiz de la Hsrrán, '
Por fuera de ioa pupitres preses- ? 
ciaron el acto de la elección de alcalde, ; 




e s R v ie t o  e sp e c b a l
La eeeción fetegráfiea y «inemategrafiea, 
del ejército franeés, acaba de inaugurar en 
Paria la segunda exposición de fetogtatias 
de la guerra. Pero esta vez ha quetid© evi­
tar a los visitentse el. doJoros© «sgectácul© 
délas víctimas y de iasruluas y ha «scegido 
come motives principales del certaroeBi la 
predueelón del msíerhil tn les diversas pai­
sas aliados y eí oiimxio da las mismas.
También figuran escenas Upíeas de iae di­
ferentes regiones oer las que pasa, can »u 
estela de sangre y de fuega, el tumulto arro­
llador de la guerra. Hay, por ejemplo, una
Am asa Ochhnfiorena, Martín Rodri­
gues, Cabe Pátz, Clrftora Pérez y Ruiz 
Martintz y i«i soncejMes eieetos sóño- 
ros Blanca Cordéroj Rodeigúez Cas- 
quoro, liartia Alrneudré, Ciemente 
Calvo, Pefias y Jiménez Platero.
J l# i s  ■
El secretario, ssto r Marios, lee el 
acta do la sesión anterior, que se 
aprueba por unanimidad;
E l nom bppim W Eitm  | l e  a is a ld íe  
En ei Salón reina un profundó sileh- 
ció; tan sólo se percibe la voz del se­
cretario ar leer la real orden que cence- < 
de o, mejor dicho, restituye a los Ayun­
tamientos la facttltad de elegir su pre-f 
sidénte.'-''
' Luego son !q id |É ^^^Í€ U lo s 54, y 
55 de la L e y y n H p r e i a t i v ó S  al. 
■casó*- ■
Sejguldñmeníe comienza íá voiaei^r 
séeréta paíá el nombíaraiehto de aí- 
ealde, en |a  ,cuaÍ tom,arpn parte É8 se­
ñores cóncelaies, resüit^ndó don Enri­
que Mapelii Raggio eón I I  sufragios, 
dos Antonio de las Pefias Sánchez con 
7 y una papeleta én blanco, .
El primero queda elegido interina-’ 
mente alcalde, pues para serlo en de­
finitiva, con arreglo a lo preceptuado 
en la Ley Muaicipal, precisa mayoria 
absoluta dé votos.
L o s  d ip e u p s o s  
El señor González Anáya.Rey hom­
bre de partido y a éste y a su jefe estoy 
obligado a Óbédeeer.
He dé dolerme, cómo parteneeienfce 
a un partido monárquico, que láRrinie- 
ra véz que el Ayuntamiento designa su 
álóaldé, resulte elegido úh concejál le- 
pubJicano.
Ésto en el orden político. En el per­
sonal todas mis simpatías están con el 
señor Mapelii, hombre de esclarecido 
talento, de moralidad intachable, elo-; 
Cuente, éxacto cumplidor de sus débs- 
res municip^es, poseedor de todas las 
cualidades necesarias para deseihpeñar 
dignamente esa presidencia.
He de laÉientárrae de la aclitud de 
los conservadores, que yo califico de 
deserciórí; al dejar de concurrir a este 
acto restendo sus votos y haríendo de- 
jacléri de su derecho, han cooperado al 
noinbramisnto dé un alealde républi- 
eano.
SI señor; fegalerva. Ya era. hora do 
que el pueblo de. Máíaga extériorizara 
sus dese.oi,, nomfif And®, del seno da sn 
^yuntaraieato el alcalde qué ha de 
l»{esÍdirlo.
He dad» mi voto e i  favor dal señor 
Mapelii, por tratarse de un asunto polí­
tico.
Termina felicitando cariflosamenté; 
al elegido y dando un entusiasta viva a 
la autonomía municipal.
El señor Sémódtviüa. Hoy 80 cumple 
uno de los primeros anhelos del parti­
do republicano: al nombramiento de: 
alealdo por íes propios concejales.
Da aquí ;én¡> adelante, desde el sitial 
de íá ptesídeaciá no se proyectarán 
sombras siay está ticas y si irradiará la 
aareola del derecho da eiudadania. Ya 
han desapaiecido loíí álealdes do real 
orden.
Dirige un cariñoso saludo de felicita­
ción al señor Mapolli, y después 
agroga*
Él señor González Anaya se ha doli­
do de la deserción de los elementos 
conservadores; parangone tal actitud 
con la nuestra; el partido republicano 
ejemplo de patriotis­
mo; todos los quo pertenecemos a ese 
partido, hamos venido a votar como un 
' solo hombre.
Ei señor Martin Gómez: Felicita cari­
ñosamente al señor Mapelii y expresa 
que las aspiraciones qúe siempre ha 
tenido el pariido republicano español 
de nombrar los alcaldes, ha llegado, 
por fin, a ser un hecho.
Censura con dureza a los alcaldes 
de real orden que ocuparan el sillón 
presidencial, por que representaban un 
fraude ai derecho y una vulneración 
de la ley.
Finaliza su cálido discurso, diciendo 
que caminamos a buen paso hacia el 
gobierno del pueblo por el pueblo. | 
E l s e ñ o p  M a p e ll l  
Invitado por el señor Peñas a ocupar 
la presidencia, pasa a élla el señor Ma- 
pelU y en este momento resuena en el 
Salón Capitular una entusiasta y pro- 
longad;^ ovación, prueba inequívoca 
dé afecto y simpatías al nuevo presi­
dente dei Ayuntamiento.
Se oye otro viva a la autonomía 
mía municipal.
El señor Mapelii empieza diciendo 
que habla poseído de intensa emoción.
La aspiración que perseguíamos de 
que el alcalde fuese elegido por nos­
otros mismos ha venido a ser un hecho, 
tras largos años de lucha por la resti­
tución de un derecho,
Lo que jamás pude soñar es que esta 
designacién viniera a recaer en mi hu­
milde persona.
La omoclón que hie embarga nace 
del cariño y afecto que me predigan 
mis compañeros de minoria.
También tango recibidas grandes 
; pruebas de afecto de todos los conce­
jales monáfqui«os, qr.?í si me comba­
tieron lo hicieron empleando. siempre 
armas leales.
Agradeee les laudables coioeptos 
que para él ha íenii® ol sífior Gonaáiea 
Anayajen nombre de !a mluoría liberal. 
Grande es, asimismo, mi gratitud ha-
Hoy Sábado en ol
CINE MODERNO
El mayor 




lículas de gran éxit». 
Estreno de la colosal 
cinta en 4 actos
L a  s u g a s t i ó i i  
d e  u n  m a lv a d o
Estreno de la sensacional cinta ea 
cuatro actos de ia casa italiana «Agui­
la», titulada
L a m i ^ i n o d e l p u e n t u
d e  S a n  M ai*tfn
Prec íos los de costumbre. 
Mañana las dos primeras series de
.:jj,bertad». . ■
Teatro rjjal Aza
Grandioso programa de 7 v*- 
rietéá a preeios popularísitnos. ^
Hoy Sábado 8 de Diciembre de 1917. 
Séccíenes a las 4 y media de la tarde y 
a las 8 y cuarto y 10 de la noche.
PROGRAMA: Sinfonía. Giaemató- 
grafo, exhibiéndose las interesauíes pe­
lículas eómicás do gran éxito, «Casa­
miento exprés» V «Maximiuo y la ve­
cina». Presentación de la notable ean- 
ciónisia É n eap > n ác ién  d é  Har*«.
La afamada pareja de ballea interaasio- 
nales H e n m a n á s  O s o r lo  y la »x- 
Gélente cánzonetlsta a gran voz A n- 
t o n i a O t e n o .  ,
pjceeios para la sección de la tarde: 
Butaca, 0‘50; General, ©'15. lism  para 
las de la noche: Butaca, 0‘69; Gene­
ral,0T5.
cia esos concejales conservadores qu© 
no han comparecido en el día de hoy, 
por que de haber comprendido que la 
designación d e , mi persona^ constituía 
un peligro para Málaga, hubieran veni­
do a impedirlo.
tengo  que vivir muy deprisa mqni- 
cipalmente hablando; fflj encuentro la 
Hacienda comunal en un estado des­
astroso; se le adeuda a los maestros 
por casa-habitación; los alquileres da 
casas escuelas; muchas atencionss p -  
tán en descubierto, no se los paga a los 
empleados deí arbitrio de carnes.
MI labor ha de consistir soíaraente - 
en labor de justicia, do w n e a m m ^  
de claridad; a! ser de jastlsia forzssa- 
raetííe ha de serlo económica.
Hago renuncia completa de todo 
gasto ae representación en favor de la 
Saja municipal o para destinarlo a fi­
ne* benéficos. Yo no tendré coche.
Los pagos que realice 
raent^ aquellos de caráeíer meladible y 
” ”  T o  y runam ente ae publicarán
n , jrenaa para to
,n  ü y ae V á i a  ' ' ‘“  5 a 8 ftdo en sitió visibla de esta v. ' ,
V Pbros que se llevan en el Ayu.* 
tangen to, las dependencias municipales,
* ') pongo a disposición de los se­
no e concejales para que examines 
cuaato deseen. _
A ios representantes de la prensa les 
digo que todas las puertas de la casa 
muni ipal se hallan ablartas de par en 
par para que puedan informar detalla­
damente a sus lectores.
Es mi solo deseo que cuando termi­
ne mi corta vida alcaldesca digan todos: 
no pudo hacer nada, pero tamposo 
realizó nada malo.
P é s a m e
A propuesta del presidente se acuer­
da testimoniar el pésame a ia distin­
guida familia del qu© fué venerable co­
merciante malagueño,don José Agustín 
Gómez García, pariente dei señor Se­
galerva.
Este expresa su reconocimiento.
El n u e v o  G o b e r n a d o p
Sé lee una comunicación del nueve» 
Gobernador civil, señor Rodríguez de 
Rívas, participando a la. Corporasíóm 
haberse posesionado del cargo y ha­
ciendo los ofreciniientos de rigor.
I Acuérdase que el Ayuntamiento vaya 
I a saludarlo.
A s u n to s  d e  o f i c i e  
Una ceríificació de obras de adopui- 
nado,rectificando otra presentada ante­
riormente, pasa a la Comisión de Obras 
públicas.
Con relación a un oficio de Conta­
duría sobre el contrato de arrendamien­
to dei local que ocupa la Audiencia, se 
acuerda despedirlo.
Es aprobado otro ofíoio de dicha de­
pendencia, acerca de una retlasiacién 
por utilidades.
Pasa a la Comisión de Cementerios 
una conaunicacién del jefe del Nego- 
clado,referente a inhumaciones es  zan­
jas en el de San Miguel.
Apruébaso un oñci» del procurador 
do la Corporación, relativo a un crédi- 
f"' ; iQueduoto de San Telmo. 
li. víase a la Comisión de Hacienda 
U!i íílcio de la Delegación regia de pri- 
enseñanza, referente a una escue­
la gr.ridriada.
i  i:é  cuenta de otro oficio de la oiía- 
Dekgáoiós,expresando que eí raaes- 
ttft dsa Salvador Navas, maltrata a los
T’iáün.
F'5 8«fi»r Somodevllla censura eí
hecho, diciendo qué e! bárbat© afo­
rismo de «la letra eon sangre entra», 
ya pasé a ía hlatoris; la letra entra c$ít
en¡feMi«z^á.
PIds que se instruya expediento al 
nuiasír®.
Fi aifior Qsnzáiez Aññya maniflaato 
qtií’ i- erteid© a él e? i u  es
ouL’'t <5n, p ra decirle qns le de­
nuncia el Desíígau© regi» es ®bi«i «e 
una  ̂u’ii J uní l
\  tp  i3 lé—^g^ega—qi«s no  pedia
fevorcC6i-!0. -
Adflahs, estasde eenvettidi^hsy dieho 
lugar en retrete páblico ;] îpide que sê . 
remedie estoi
11 presidente eenteBta «  ambos rué-
Festejando " 
a la Patrona
Y no habiendo más asuntes de* 




En el Gobléf né civil
S'’ '’Cii foíma’̂ exptíéleiit'', que ’ 
11 o ' ü  en^r Svm edeviia, y ai r<¿-g 
su 1 ^ e el fii KS msttratadíí a 
« á Stíi -‘ido V ̂  go 
 ̂1 l« aliuw u ronda
fa 's p ’ r%3 i e*i 9  neáo ejvCa-
fív ’t# w hi "*1110 d* 5g«ntvS
O ' c ‘̂ '>1-’ fi"' 
e  ̂ I "írm
á d r ^ re?a
p c so ,
c e d d rosídítibíí, físp3*3t© 
 ̂ obr”5:‘ íiiuaicipa^ft.'!. _
bs aprueoa ft;i ndá  de recepiiiéa da- 
fiEitiv.3. de las epeutaias fcr» la 
caiie Hoyo de Esparteros, .
L© sgusé iiiilsfa- s sfep ®  i® 6Sí®@i& 
Costiviüan sob^e ésU, un





«Espere haga V. S. salaer-á les fabileaíi: 
tes, almaecnistái y féyandháetcs’ dégaá®- 
lina, que únieameati pueden expenderla 
centra benei autérizadhs per ese ®0hie£- 
ne civil. . . .
Hágole presente que lag necesidades
a
eac-srgi.dü de » naeionaíes’ exigen r.ei.trie«ienes eensamó 
iVci»a al Sffelino ds |  ¿j limíte, debiehde teémpaiarse a la peti- 
I ciáh del ben» justifieacién necesidades 
I para veinte días y que tois bonos no pue- 
I  den expediría más que a corapabías p 
I  empresás matriculadas en esa provmcia, I en cantidad nunca superior a 500 litrbs.»
I  B u l to s  ’̂ ® © © relio
dW-1 entrevistároa ridad y el' co-
. -  . ..  ̂ .... ^ mandante de Marina, para tratar de la fro-Î . comi-itón üs aiLiírioíz-.n »^c.a!ñtó£.i3o  ̂ que son recogidos por los
barcos pesqueros en iPaengiroIá, Eátepofta
fin la Piara de Toros se'Alebré ayer 
tarde un festival organizado por el regi­
miente de Berbén, cen el fín de solemni­
zar la fiesta de la Patrona del Arma d .̂ In­
fantería.
En el tendido presideneial, q«c ss halla­
ba artístieamente adornado, totearon asien­
to, el Oohernader militar, don Dámaso 
Beréngner; el Gotórnador civil, seSor 
RedrígUez dÓ-Rivas,’ el coronel del regi- 
oiiento, señor Alvarez Riva, y todos los 
■ jefes y eficiales del eúcrpo;
Primeramente se entoné la marcha real, 
y después la hermosa crcacién del maes­
tro Serrano, titulada «La canción del sol­
dado», que-obtttvó un gran éxito por par­
te del numcrbio público que presenciaba 
el espectáculo.
El director de la banda del regimiento, 
fué muy felieitado.
Una rondalla aragonesa, integrada per 
soldados del regirníento, eantó varias jo­
tas dirigidas al general, aí coronel y a los 
I jefes y efíciáles.
I Más tarde di® principio la lidia de dos 
I beeerretes.
I  El paseo hecho por la euaárilla, en la 
I  qtie.figuraban,. además de los diestres y
.Ti»»aaBaa8!asssiag«ai>ag<3agsg5iaáiip8̂ ^
J I R R I B E R E  Y  'P M O U n L :
I Cálendariti .j eultó
j  tIB W
«S U V A  MAMit' MOJA # .»*4IA S a .q | „ ,,
Batarfft da asaiaa, harramienfeaí, aeeros, dkfî paiB da ateo y iaial#, nlanahíaS, eaíafilír; hî Sñtê ' 
ornillaxía, olaraBÓa, aomaatOB, ai», ate.
B'i%inmiBR£'
bsna naeva el lé a las 8-18 
So!, asi© 7-18 pímsQ 4 49
8
Bepósíios
irenss€oi5Bb!0$eioiaoB xastúliaas. IPnecíoa 3jos y gísaíotíos. Aé*madaras de todM clases - Dopi itVíaftssifeesi-Masodalfijs y móvil para Foítsaamlaa, OojntraSisiiaá y mmas. Fandicioa. 
y 0Ü t̂ízafi haista 5.Ü00aalogracao8 do poaa. Talloí naeoáiiiOOR'PBín soaRrel^S'ae iraBR
Toímiilerfaooa'ttieío&ay taer«aa0i2:brajio-psffta6ad%a.̂ _̂ , 1™,,, , „aí




fientós dé hoy.—La Parisiana <lo^6{ 
Santos de mañana.--Santa LMcadln,. ,̂,,: 
Jubile© para hoy.—En la Gatedral. ^ 
Pata aseüRna.—Idem-
-Ksflsfits-
eStsl-'lfs^líltíat® ! ié '
M L '
Observación®» foiHadds a les ecl B 4  »̂Jí 
SIbur, eí'día T de Bickmbrs de 19» -: _
Altura baremétríc# redecida a 0 \  f  J3Í3., 
Masíma del sUa amsrfor, lé ‘E< v 
íSísiiraa del laísmo: dfaj 8'8.
Xomémotfo ssscf, 1® 9*
F©8“B»«t«i»fsí a l  paf» moyo** ¥  bwGs«®p
-  DB -
é€duci;ia centra -» d? Inquiuñato, i)®r 
dcMia FcírcnUiS Morales. , ,
.Cota resss-jto a ua díetamsn de la 
Ci5®yiéfí Éi'2 FsUd:i Urfeaetí, 
fiarid© ev pliego áe-eondiciaaas para 
cfeiiírstair s.i servicié de iúcsnáeá^fséia 
del a!iír«bfadé páblic©, se ^Guerda 
auimeíar el coneurso.
Víáíio después asta géfie Inlormes 
de la Comistión de Arbitrio^ eíí reélá-
madoEiss ppy tos de laquilináto, Cédti- 
las persesaiss y  sellos sobíA'Mrtfetois»' 
aprobándose en su mayoría y"vo|yi#íi- 
áü dss o tres-a la Gomisién.,
L93 geñsf^s Facía y SQmGáéviliá dis­
cusen un «iie|aM®u de ia CoihtoilsS de 
Paíess y Alamedis, releeiossdo eón e l  | 
jaráín qiüe existe ©n la ptozá de S a la -' 
msRca, gíísttiiiendo niíésírd eorreli^lo- 
fiarlo que hay un aeiieráq müdictpal 
psra que s® suprima diého jar^íi.
Ei señor Facía abriga duLdáS sobre 
tai ücusrdo, iotorvienen en eí dfbate 
los sefiof^s Álartín Qémez y Mapelli, f  |  
se f'ssueive estar a lo acordada.
Una moeióíi de! señor Fada relativa 
al arbiírío de camas, pasa a la Comi-* 
sié.e CGffe^pondieníe.
8 a deses rima otra de varios cence- 
jatos, iüteresaado se pensiono a áen  
Luis Beíf|i.
L'^ Bt8 3 © lé’n  d e  T e r i* e s  6en .®  ̂
E! seña? Segatorva dice que siesí® 
v'jrdfi.i^rá curiosidad |sór c'tiio'cei'- ia 
mecían anunciada hace vatios eabiidq# 
píír el señor Torrea Cshó, relativa^a 
in-í.‘gular{daáes en el arbíífto^da carnes, 
y mega a la presidencia que traiga 
cr.ant® antes esa mociéñ.
y eerca dé vélez.
fistos bultos, según toddsios indiéies> 
pefteneetei ai cargamento de h t  vapor Ih- 
glés procedente de Ñamur, queTué torpe- 
^éado."
 ̂ Se ha acordado lá formacién di expe-
■diénte.
:li.o8 a i o a l d e s
El Oobemador' está- llam án^ per giiit- 
pos a lés aieeldes de la provincia, para 
que le den cuenta de la situaeién de eada 
' pueblo, y <f®il ®bjeto da
invitarjos f  que saüsfágan lo qué adeudan 
; per Contiíígeíite previiícíal.'
©ein'filGft©
La careneia de oarbén» que dantos con­
flictos aearrea, va a dár margan a otro 
más.
Ayer visitaron al señor Rodríguez de 
Rivaá, el preéideiité del Aatémévil Club y 
un representaiite d« 1» Sociedad- Pesquera 
Maikgüeña, para p^ner en su eoíiédmien- 
tb qte la citada etepresi se verá .en la ne­
cesidad dé amarrar los bhrCOs si en fecha 
inmediata no se le facilita carbén.
Dice el represe'ntante que se jsidió c@te- 
bustible de la mina de «3añ ,Vísente», de 
Pncrtollano, mas no se há recibido por 
que lo auparan ios particuíáfes.
Se ha requerido urgentéteenté a laDi- 
reeeién general de Obras éSblisas en de­
manda dé una solución a é̂Ste conflicto 
qué se avecina.
'' balead®
bándeTilíefOS, varios taneredos, centurio­
nes y una.mnrga, fué de gran éxito y recí- 
bié una ovación.
Los encargados de dtr muerta a los bi- 
ehos, sargento Crespo y- soldado Serafín 
Moreno, pasaron las «morás» y per fin 
salieron airosos de su cometido.
Sa lés aplaudid, concediéndosele al pri- 
méfolardds oretas y él rábo.
Hubo earrerady revolcones a grairel, y 
sé pásd una tardé muy agrádablé, dé lá 
qué todos han de conservár gráto ré- 
cnordo.
Hoy, a las dode do la mañana, se eela- 
bfará en el Parque una- miiá de eampafia, 
y a las cuatro, se verificará en el cuartel un 
reparto de premios.
A las tropas se lés servirán ranchos ex­
traordinarios.
tóeta noehe, a las nueve, celebrarán un. 
banquete en el Hotel Enro.pa, les suboñi- 
ciaies, brigadas y sargontos del regimiento.
Agradecemos ia> invitación que hemos 
reeibido para este acto y prometémos 
asistir con mucho gusto;
\ > JTJLIO GOUX
Calle jaan Qóme\ é^rcía (antes Especería) y Marchante
. . . ............. ..
Idem búitifiéo, ® .
>3í?ecd.óí3 deJ vieiftto» R-
nS' '*n S4'hor»s, ’3 lí  
ácí casi eabierto. 
del mte-,'llana. <
■s.
GarrUlo V Compañía f
65 V 95
Abonos y {«imaraSj mater^: 
eb» ganranda de riqaez». ^
# :  ^ p é 9 i t ó  e n
% f̂eE"sâ 8nfo-*»9ifí
ñm
I y init.'w I
w ñ m ^ á B á " -
Bnperlostetb de caí 18i20 pava la pxóxüte» adembva,
; ^ e  «fe  CíiáiiHI©l®89 liúvn»
1% dlplQbPse a  la D ireoclóni
1 3 ; -  O R - n R O E i n  I
Gran f  Í8ÍiÍ!0-;y Medalla 
de Oro en la éíjgbsidón de GÉNOVA
F a b ric a n te , D .  Ju 'líá ri 
D ia z -G ü e m e s ,(^ B u r g o s ) , 
q u ie n  elabora! ta m b ié n  
las á c r e d ita d a s M A R C  A S  
R E G : I S T R A D A S  de 
pastillas p a r r  lu ja r cal­
zado. y  cori;e4:je S U C E ­
S O R  D E  , D Q M I N -  
G U E Z - V i t Q T Í a  fiE l  H u e ­
v o »  y  « N u r n a fic ia »  co m o  
igua^m e)^e el e c o ñ ó rn i- 
co E n c á u s tic o  « P a s ta
En cumplimiento de lo acordáilo éñja  
sesién municipal, una numerosa comisión 
del Ayuutamienló presidida por el alcáldé 
republieano, éélter 'Mapélli,’viiité al señor 
Qobérnador ciVil para sUteplimentarle.
P e. u B * g en # ié  '
Se da euonia dél cese ee su cargo 
syxülar del Maíaéer© Ceniraí, f 
d.OH José árichéa Domíiíguez y doi 
ní . â̂ -amiííat® interii® á® don A'eásés 
SáñCliez Bsmíuguéz.
Ef, íígida una exteaaa comunicaeiSa 
deí la Direeeiéíi de la Compañía dél 
^á3,exp§sieHde loa psrjuiei&s que vie­
ne suldeudd per !a careada de raodles 
de transpofte para traer l^ña y oruj©, 
lo-que uüído a la falta ds.carpió, ha^á 
que se vea ehligaáa a suspefiéér; fl 
servicio público y el p riv ad la  causa 
de la escasez d® priíaeras ra&íefias.
;!fi síñer .G'ODzáic'z Anaya -pro^de 
que. S3 faculte a! aleúMe, a áe \\x e  
liove a cabo todas ias gestienes pte,e|- 
SS3 para evitar el eonflicto que repre­
sentaría dejar a «bseuras ia pebleciép.
El señor Semodevilia demanda que 
se taiegrafíe,al Gobierno y a la Junta 
de Tfaasportos.
Ei señor MapeÜí dice que ga se ami- 
tlfá ninguna gisíién par la pregidencia.
En otra eopunleación la Itnpré- 
S2 dsi ©as, se habla de Us horas 4,e 
ap.^gsdó @a la Alameda Rttocigaj, y 80 
acuerda haeérlo como de cqstpmfere. 
L o s  stsái*t!po8 -«I© la  libos^tad
El señor SomoásvUla exprosa quo 
desde tiempo l inmeíaoriaí eI i A^«nf^- 
miesío de Málaga venía, asisíl&ado a la 
procesién eívica que se cslebra esfa 
honrar ia memoria del geaéraí don Jo^é 
María Torrijes y de sus com^ñeros 
iamdados por defender las ideas libé­
rales.
Ahora n® se feaCfe cénió añffes y pre­
cisa quo acordemos asistir en Cofpora- 
cián a ese aeto.
Confórme.
Sm
Bn ti trtn éo las doae y treinta y cinco 
marcharon a Uaérlé, don Kshtrto Hsreáia y 
éoH Luciano.GuHf^aio. . „ .
A Barcsloiia, dén RSlmtihio JlwSnsz.
A Gradada, don Rainéh SéhagUt, den Juan 
Ptloratro, den Fransíieo ilerot y don .Luis 
Morales y ©afeíadóBeyona. ^
En el tren del teedíedía llegaron de Ma­
drid, el diputado* prsvhiél^ «tu Francisco 
Rivera Yálantín.
Be Bratiada, den Félix; Bsiareno.
»8 Gérioba, 9*9 í.®Aoio liathM
Be Algealras,Aqn Jesé Bañe Babclie.
Dé Ahfedútiía, déh José Oaneira.
En el eérreo general llogaren de Madrid, 
lés estlteádes jéveáes don Antonle Enerrore 
y don Franolsce Laén Donaire.
De Oérdoba, don Angel Pérta Kerréra, 
dhfctor del Raneo Español do Crédito, «n 
aqúsllá cápitaf.
Sé BevUta, dan Rog»llo Montes y colero.
Da Alera, el Ilustrado farmaséntico.y. cstl- 




En el négoclado cerrespondionte de 
gobierno cml te rccibioren ayer les pdi 
dé accidentes del trabajo sufridos ptr 
obreros siguientes: ■ < 5
Antonio Torrea Qodoyi Antonio de 
Terra ; Roldás, Frandieo A giilarjlq «  
Antonio Agnilar Morales, Añténié Ur. 
neja Moreno,' inrlqáé Qarcfa'Odéte: 
Francisco Bálmez Romero, Manuel 
go Morené, Francisco Diñado'*0 áí 
fosé .Borrego, Jurado,-ifrtncíieb Ma; 
Sosa y^Mangéí Losá^Acein.- - * ^
Para oír reclamaciones, se siicíhciiPj 
expuestos al público, por eUi««|Miqiti| 
termina la ley: , < .**■ .v
En les ayuntaRtienjoi de Sayalong|, 
m.egía y Arenas, los repartos de . coi^! 
para 1,9 1 8 .. .
fin el de Arahat, ios repariiaifntóf 
la cóntríbUcién tefrlforitl; por 1dé'tdñ€|| 
tos da rústica y urbana para-̂ ol mísi^' m
En los de Riogordé y  Cartagim«^!^« 
tríeula industrialfpara^ol año YenidoDt«
Gera B o to »  s ien d o  ade­
m ás a lm a ^ n is ta  de toda  
cíase de M aterias prim as 
para cF ram o de cerería
y  b lanqueador de' ceras en  gran escala . ||
P u n to s de ven ta  en  M álaga: S aturn ino  D om ínguez,T calle  N u ev a  
í©; H ijos de A n to n io  C hacón, C isn eros 55 (D ro g u er ía ;)
piificcinih paFim̂iDes da M i
Las Juntas munlcipsles^del^Ganso 
 ̂Archiáona, fistepona y Fuento dé 
han remitiáot a oste ©ohierno civil 
de Itt sesiones en que han sido nom 
déc 'los letercs que deben íntegri| 
citadai Juntas dnirinte el bienio 1 9 ^
F a t e n t s i d a  m n  t o á © ©  l o s  f 9a í s e s / o i 8l F a i * e B ^
es
Mmpíst GssPüíá, ^
Hé fallétWo' On csí*' enpltsl la' virtuosa ds- 
ñera éoñadharteeii Zamora fahallexo de Bise 
-•emíngqez. , . , .
f Mes «ajelamos sínleramonto al dnelo de 
•u fasrilia y éjpéetatiaeíite é* *« hlje, déa 
Ráfáél Díaz ZámoTa, particular amlge nues­
tro.
Lá dUtíngttíáí esúoüá dé quésfro par {leu- 
lar amíbé' don FernaRdo llfetorl, oomlsarfo 
dé ©uetTa, hd dado a luz ton toda felieldad 
l^una prsclosa niña. :
Reciban diekos .seiqres naostra onhora- 
i de familia.buena por tan grato suaeso
■ V ;
©on toda félt'cldád ha dado ha luz una her- 
'Késa'níSia, la di&tlnguida señora. doña Julia 
Oaparrés, espesa de nuestro estimado amigo 
den Autonle dalas Oardenq. . .
Táhtq la madre'aénié ía' réelén naelda 
ORéuéntrán eñ péifeéto estado de salud.
Nuestra enhorabuena.
se
; ^ o t a s  ’̂ nial©®
D i las soUdtudss, la más importaníé 
es una qu3 dirige a! Ayuntamiento la 
contrata dei ssryieio d e l u d e s  y een- 
ducoiéa dé oátfáveres tie pebres, dl- 
eiénd® qju® sé ia dében más áe nieto 
mi! pesetas y qué sé vérá ofeügááá a 
susjpender el sérvieio por falta de pago.
Los señores Soazáiez Aaaya y  S t-  
mpdéVllía .hácén' íssáltár la imps'ftan- 
cládól asunto.
Bí presMento álce qiié sb ávisíatá 
enseguida eon el séfioir Bsrzosa p ita  
búbear uñé fSrmálá’ SolticióitadOi'a del 
é^hflicí©.
; L¡S3 demás solicitudes’ sé déspachaií 
éíi la íbrma dé cbsíümbré.
De ios iifonhes dé éoteisioties qué- 
dan dos sobra la théga, aprobáhdoSé los 
oíros.
Tíimfeíéí! queda sobre la mssa pna 
moción de! señor SamodéViilá, aidéa i  
retira eíra, de las dos suyas. |
El señor Garacud tortóola uh fuég®, |  
¡ra que se le fseilito «na cerílñéácréa
MOTA.-
Durante esté mes a todo
conp'aclor se la r e g u l é  
un precioso
C H A R L O r
La Comandancia de Carnbineroi q g | 
laga anuncia un concurso, epirp 
ríos de tasas da Fuengirola para ui arrpi 
do da dos, con destino  ̂ a alojamiéntqy 
las fuerzaa'dt infantería y eahálldrra jdé'' 
che Instituto, edn déstinOéñ aíltftadb'pti 
hie. ^
El arriando máximo a i ‘dé«̂ :8'7 9 ’̂ y 1 4 < 
pasatas anuales, respectivamente; r;
El juaé de iustruceidn dél distríto^dej.. 
Alameda de esta capital cita q.SalyiáA^f^
Arízu' Vallejo, para prestar déclaractá 
El de Campilles, a Cristóbal Jiméht* 
mén.ez, para ofrecimiento de sumarie.
El de Ecija,a Josó^iánchéz,' A ntéitie^| 
na y Rafael Mille,' procesados por.Vri’'̂  
sin billete de ferrocarril, para ̂ que se >«ol 
tqran en prisión
B lustpqi D tt le g l©  «i© M o
Los síndiees 7  claiiflcadqres 
Colegio de Abtgadé^ de esta .capM^ 
a ms coqipañsrus que ej creen 
para que Se sirvan asistir' a lr*jq*̂  
Agravios, que se celebrará en.el
sesienee de dicho Colegio, caWií^W' 
ítigaray (antes Capuchinas) • núteitei 
izquierda, el día 13 ' de loé corrientejqqj 
cuatro en pifhto de la tarde.
El repartxgfremial se halla a iH . 
da loe señores ciercentes an al qsj
del seAor Deepn© Síndleo 4.®, d o a .J ^ « ®  
Domínguez Fernándéz,' calle' dó 
Franquelo número 5. ' * “
iKvllaféláñ « o l ú n t i
Tendrá efeeto el Jó próximi 
en el estudie (Alameda 
núm. 4) del potarlo don Juan Ba 
desmaj, la de varios artículos de 
tijidqSj, estanterías,'máqtíinks y :e 
ra vandéja, detálíaídos oh* la ralbción quej 
eóñ * dl'iníego dé condidqnei sé aneuentm  ̂
de manifiesto en aquella notaría.
t rros©
nicreerl
Ha sido nombrado eónsid deVUrugua| 
en esta plaza,don Bmilio Crespo, quienJ 




él̂ iboirar grandes y peque£aret«ethaB'p<>v-]orsist«tt t̂'^«ótt}eót«S'y'pos •
nueva da prensas sm eapaohos y sin agua oaUente, con les mayores rendimieniies y las máiá l̂M-
CjENTBNASES DE INSTALA0I0 NB8 EH5 RE'.PéBTl^GAI. t  lÉ^A^A
U i i i d »  e  H i j é s  á e  ■ B Á L É á ^ t l d  V  O d f n O '
Bé cneúeatran es‘Málaga, preeadentes de 
Nerja, él respetable señor áoA Ricardo Se- 
rrandiz, hermane, del exadniatro da/áMarlna 
dai mismo apeUláe, y en dístiRgnída esposa.
§
‘ ^on  it.suiléééi^ai'bÉ'^tóofRnfe- 
diate super!or,asti rétibiendo mách«s feilei- 
Iffielones qi ttústrade Ih|eryohteir,do Hacien­
da de este provlneía, don Farnanáe Saura
BfÍ8sila-FB«a@u%«asB|plé^- 
6oEe«asstff>®r®ita8. 
graiEVIOIO A  DOMICILIO
Ig ^ íe , dUtinguláo amigo mtésírb. 
' A ésái ffiá«lfí»taí!e^s'déeit!imtelón una
la nuetefa^sincerísimoi
.fv - -___ «ga%ó'á' Grahaáa' RñéStro aprehíal^o
wm¿o dén Lucas Fufg ©et̂ t.éno.
W ? 6 ( t e ^ M ^ í § H e z
Alameda 28: f  - Teléfone núm. 174
Depósito: Daüáe de- Manda 10 y 12 
(a s s td s  I
H á ta l U s a
* 'Ílsto,te®i{g0 colok‘6 hny tonciép^ 3e 
Varietés altornando coa p&Uoalus olno- 
>mslográñeae,a preoiea popwipiislmtos,
I día gfgooo p3;oyeo^nior!ó los óbiaúAies 
I l l r  y  12.®', ^oál, d¿ ía graacOá^ paíí- 
l dala da ia oasa üaam ot fiitalaSá <iJd-
ttiraucia el pregrama.
A consecuencia de un eatarreígHa^da citna 
nuestré querido eótel«ñarq en la' prahiBe, ^en
^ E i  í i m  w @ p & ¡f
........................  iií«a.(
MenusI'Satletón Navas, notable literato.
Se tedas veras déseemes tPtan auerlde Oa-
állvio ■ ■maráda Inmediato a i on.sU dolencia,,
im
1  ̂ . Gél úUim© arque© veriSoadoen íá Caj? |  
Bumicípal, al hasersa Cíirgft accidshtdi-
menre de Aió̂ Uiía es señor 
DenuíiCitó qiíií hd disapareciáb u m  
íé de alambre qub haigía en oijar- 
ECflis q«€ existe junto si ediheio (to to
Fag&aás á lefi xUts altes pS««í«s:toSa elteb de 
mai|waa4asi hietets y tteoi úpeteles. 
©stteaeieaeB diams de les mejeres nti^eadea. 
para haew •¿ertas eá afQeliés aég«.
cíes ea gn« m me «ensebe, sin interégar gastes. 
Dk'ocoién eü Malaga, ealfe' Téleñ-MáiíBl  ̂£3.
■ : - ♦  .B áféÉ A » wmtÉMA
S Ü i i T S S é i  1 4 . — m Ú L A m ñ
Oóeina'y léerxteiiiyttes de tódas elases.
Pava fayoreoer te páblioo ebn precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de ooef» 
na de peset^ £‘40 a 8, 8‘76, 4'50, 6‘50,10'2S, 
y, 9 ,10'9Ó"y 12*75 en adelante hasta 50.
Se hace nn bonito rsgteo a todo oliente gus 
eoínjpvé pw valor de 26 pesetas.
BALSAMO ORIENLAL
Oallieida infteible: enraéión radieal de óteles, 
S3ÍOB de gtelosy dureza de los pies.
De venta en árogaerfas y tiendas qumilsf, í 
. l i  vey dtios eteUoidas 0ri6n4ai*ii |
fei-sfetesía de «Él Ííjavô o»,—D. Femando Ro- $
seee'ón So to tardo está ármnda- 
dís a ¡gm 4  y  msdig'jy pos 1» ffioehe a lae 
8 y orfáí’to y  aTts 10.' ~
El programa’ ooáíedélcaadG tíg sola- 
me^to-.paraj^oy y  maftasa, ¿ias íesll- 
vos.
E b este Salón se #¿roáan hoy dea 
grandiossiB datas, quoj^egiiranicnto ob­
tendrán «n extrnordinario. óxito:. 1: 
preciosa obra oinemstográi^a eh e«á 
tro netos titulada «L:( sugestión do sm 
malrado» y  ija; ao «enox íuteresaRte de 
'M eá^; iialianx''«AgMik», también ob 
éButró setos, «La asssiuo del puente do 
San Martín».
Mañana Domingo ea el día gcñalado 
para ©1 estreno d e !» gran einta Sé se- 
«Libértad». |
^Tam bién sé' estrená liiááása lá gvén- |
éioí3& peiíeuk patrí.óüaa en S actos ' 
«Unís págin ‘4 4=3 g'ií-.rk». '
|ur^rán ed el pro^gra^if de hoy 
otras eiktm..
La s ó ^ ^ a é ^ i i ík r l  a 
lándpse tos jognftos á So Ib
tardo. ,,
© F em lte  d o  T o b lá ñ J o ro o
Terminado al reparto de *caotaá iíe Ji 
cORtribuaión mduetfial para «1 ̂ 
aSf .de. 1,9 \ 8 , loñ vSindicoi y clawfieqdéit
del le ía lo  a’ * ¥  
de agravios, que tendrá lusar el día u  aey 
corriente a íá» 8 dfe? ia BOiioCen i» Cerve-*
eería «Munich», Plaza de la CohstitueJópj 
Málaga 6 de Diciembry .^ 'Iv^ írr-r  
Síndico, Manuel García. í '
Banco ffiptecnrio de
porPréstaméá* "ábiortn^éÉbiei '%b' 5 
cielito áe'iiitofé® anú’aílv
E ste Establecimiento, hace a los 
propietarios de fincas rústiciasí y urba­
nas,.Pt^Stamps en metálicp reemboi-
qtt ... , .
ájtoortizádd .en tíñ pdrTodo d é . ciheé a 
dmcúéfitu años á  fo lun tód  déí pétició- 
nafio.
P ara más antecedentes, dirigirse al 
representante en Má aga.y su provin­
cia,.don Enrique Castañeda. Calle 4el 
í Marqués de Larios, núiner® 7, entre- 
i suelo.
M 4
¿Subir el prepio? ¿Variar calidad? Este C||^  
el dilema en que por el arzk" ê láe priíq^  
ras materias se encuentran los fahneaqt|||p 
La Perfumería Floralia no ha íituheai ĵj 
y fiel á sü-principio, elabora igual 
rabie Jabón. Ftocéñ díá Cqmĵ í̂
tiendo con el público el sasr^gio, 
el precie en modestas proporciona.
Desde 1.® de Maí’zo vende a pesei«i' 
la pastilla ¡gran de y pesetas 9'35 la pñsW 
pequeSa. Laí demás creaciones Floree'w 
Campo no sufren por aliora alteraeióqll 
BR precio. ^
•:IP|
iCura d  estómago c i n t e s t i n o s . 
l^tomacaJ de Saiz de Cárlos.




B E . í p á M ü l . a R
S E f O R iT A S
Le leda áeSe saBír f0e i:0 '(
'tíméniá. . 
lérmosó libró de 3 0 9'i
íñ
ífé SOCrpágitias'-l 
hados, sip. les enviará por e.érrélr|
Oóu ol m im Q  é^ to  qu® ^  p^^ex
¿>c vtoMÚuajU ¿aMUX'KÚ,‘’~--‘̂Uéí'ta áe\P^ii ¿.á jf üi8«
Su Girauada.—Aesr&s del Casino IS.
do, triándahdo 3 pesétas' cri sellos 
postal.—Antonio García, GéachaSi
drid. - ■ ■ '
i :
Pifeii.a l% tm ^  ■
ŝM¡#̂ fns»*wa«!̂ ^
E M m A M p J E m m
M airiáM O lT .
E ^ p l o s i á i i
N«w Yoík.—En Halifex fea oeurdá® 
una tcéíBenáa ex^iosiéa, de la que r«- 
8uUar«n cíñtenares é% mu8rt#3 y mi- 
lláré^
La mííBá la i^ b ’e d é s  seJtídla ar^ 
dienáo, y fa parte Rorie de la mlsata- 
egt¿desírtiida.;
én libertad y fe»y habrán llegada a 'Ó i-« eoncediéndola honores i e  embajador 
» e ¿ a , §0 aiemsnes preeádentes d« una |  Y t'r^a Crax de Carlos III,
’ ' ------- - • Nsmbffend® para suatHidrla ea dicfeo
earg© al conde dei Vallé, jífs de ’á S^c- 
^ién Semerciai del Ministerio de £3-* 
,tad®.
Idem para este earge, per
m & m m m - m
^ i t i l l
Menforte.—l a  el teatre Cireese ha 
celebrado un mitin en favor de la am­
nistía, ni qite asistieron 889 perSeaaSi
J l n u i i e i o  i Í 9  h s i s i f a
Pontevedra.—Los ferriovarloa de la 
linea de Orense n Vigii fea vista de no 
fefeb6^€UInpIida la Compañía el acuer­
do de admlti^d^ A’nevi» al persona! áes^ 
pedido, han vudlfó  ̂a  iniinciar la huel­
ga para el préxiióftdia 14. /
S i n i e s t r a
BareelOii»-A oonseeueaeia del fuer­
te temporal relaanto ha embarmaeado 
en la costa tírv ap w  extfafeidr»¿ lgA«-
fáfldosé:^ BOÁitere ydn sitüásida^
l y a a t e t l é r i t l á a ^
Cádiz.--Ha Ilegade,^ prtcfdé^le A® 
Améíiea,»] trasatlántico cluenós Aires».
Les pasajeros, del eitade buqué refe­
ren que á la salida dA tá Hábaná fuér^^ 
detenidos per un vapor auxiliar inglés, 
arnfkdo, quo de8puéo:>d8.if«eonocer la 
dqpjmeptacl^H dfet tfasátíá«ticé,!e dejé ' 
continuarsa'míaV' '"'v'
Al llegar a cien millas dé Cddiz se 
cruzaren ces ñfe%ttqae fed^ briíá- 
aiéo. ‘ “■'
. ■; i^rcéídtt#,~'H^' ;®lAabe!-na-
ddir civil, se ié r que'srd agnafr
dado por b s  suto^dades, mrlos séáá- 
dérSP y diputados' y  jepréaentsciontts 
ecenémicas y aríístíCJsS.
Ai^réélMr Aíoll péñbdistas^^l^^^ pidió 
qui^ cyadyuvaran a ioS progésítos qué 
abriga éft bene&cío dé la provineia.
;.-y : : # a s w W '
tévIljSí—Ei señor Cambé visité el 
Ateneo, mosírándoi*é partidario de que 
Séviiir: e€lébl^^^Exp@sici9tíet de afle 
rSgietnáiy- ■ ' '
fi0  marehé a Cófdqba, sjepdo des­
pedido por If̂  eéloniá cátalsná.
y^^- ■ ■ m h » -  "
Sevilia¿*—J!íl Martes es esperado el 
señor Alba.
l-^^yii^SJSléiJC PXép|f%a un gran
recibiaiiéñto.
¿  P i« o li!fe l® iéaa
Barcelona.—Se ha recibido uaa ®r- 
' den prohibiendo la salida de buques 
«ayóres de 8.000 toneladas, con desti­
no al extranjero.
F a r a l á s a c i é n  aSs ta»® tsaf® 5
León.—Por no llagar vagones para 
U da'írga,desde hace IS ¿fas, se bán te­
nido; que suspenden los trabsios en to­
das las minas de antracita, 1»  ' que re­
presenta una pérdida diaria dé 400 to­
neladas j  el paro dé XOÚO obreros.
£ .a  S íe s * v a
dé las evacuaciones del Africa ©riea- 
U aL que^t eoeoatraban en Vire, de- 
partaraenté de Caívadós (Friaefa).
Dlcfeos alemanes forman «1 primer 
convoy expedido en cumplimi«nto de 
mn acuerdo que, por mediacién del rey 
do España, adoptaron entro si los Go­
biernos alemán y btiga, en virtud del 
cual Sarán libertados los alemanes civi­
les de la citada proeedentia, y a la vez 
los rifeends belgas detenidos en el oam- 
pamento Htelaaindo y les mujeres y 
niños de !a rnisina naeienalidad.
T r á f iG G  B ia G lG iia l
Anoche eonfereaeiaron los señores 
Oaraía Prieto, •im eno, Ventosa y Aleo» 
lá Zamora, tratando, del a|iogiramisnto 
de las 80.000 toneladas para él tiráEco 
nacional que 88 acordé en el ñltiao 
Consejo.
A ello obadoée la prefeiblefén de que 
marcken al extfasjero los buques espa­
ñoles.
G a i l l « f s x
Ha llegado, a Madrid el ex-mi»istre 
francés M. Caiiiaux.
^ L a  G i a r v a
Sibéss que el ministro de la Guerra 
ha llegado a Gnadalajara, ala novedad.
M a t l a i a  i n o l a r t a
El goteernador de Quipázcoa telegra­
fía ser incierto que haya volado un 
avién francés sobre Irán.
Lo ocurrido es qae desde esta capi­
tal se vié volar un aeroplano, que no 
llegó a trasponer la linea del Bidasea.
L a  f i e s t a  d e  l a  P a t r a ñ a
al señor Lépec Lago, qu3 procede de 
la carrera ceasular.
AeC'^niiondo por eleeelón al j^fa de 
la Seceién de Política, don Emilio Pa- 
iácio.
.También fea firmado el rey los si­
guientes nombramientes de geberns- 
deres.
De Cáseres, don Luis Sauz Beiges; 
de Serena, don Andrés Jiménez Soler, 
eátedriliño de Zarsgéza; dd Avila, don 
FrmaciscO' Díala,, auditox dq  brigada.
Además, se ha firmado un decreto 
coieédfehdo él crédito a los nar&njeros’̂ 
de Levante.
De Insítuceión:
Jubilando, a su instancia, al exdirec- 
tor dei Instituto Qe^ígráSco y Sstaáís- 
tico, don Ángel Qalatzs.
Aseendiendo a jefe de Admluistra- 
eién eivi!, de cuarta clase, del Cíbnseio
brastUHa que Qsafaraaeiaca eos la Sdi- 
sién ameríoana a«a?sa da xa aoepera- 
•ióft.on la gaetr'a eoafcra AJomania. s
Mfefeda la.misiéayferasilsta ol esroael 
Ipgodogara.
La® tpooas fr«HO0*a8o» Italia.
8e ofnosaa détsslias dal caví© da 
tropas fraaeas&s a Italia.
SI ataque 6aatr®-al«m|^, empezó el 
26 de Oitabre.
E l día 28, les e«BtÍBgenteBÍcftn«9Sas 
80 peaian ea, oasaiae, y  seis días :^ás 
tarde, ei 3 do No'viambr®,
GoJr'loaHRérlóa reeoaooo ia neHtí*a
eHoeakersQ.sa la reglé» aliados. s - - ■ í«« «n«
Oaaaá© las primeras tropas, británi- Lés Estados Üaidoa srespat&ráa la |  de Ksreask?, piüxpa.m a íes ras&a quo
ttíOí̂  __ <._t o I ?  TTlSttlvtrmn CStloas apareSieron ea Itaíiai kaüíji sus k«- 
naaaa qua los soldados framsQSss fíatsr- 
nicabaa eoa ses eamaratas italiaass.^
...., S%,b|]|í«a •iapl«ado4odos.leB 
para aooriáVoftráyéito.
'■ A peaar da las hábiles naedidaa to­
madas por la Boaipaiía del Esrreoarril 
P. L. M. ©1 trassperte da maa anidad 
eempidta no ¿ d ra ^  menos de seis días, 
porqmedás vías férreas qaf uaeu;» Ite- 
lia'y Fsanoií, son iasafieíoates.
Asi s* atilizaron todos los caminos. 
A Jgas^  tropas franqueaz©^ A l­
lí®  B « r n ®
•hiP'
SIdad sa lza .
E l (3-Gfeiera.o fsdei’al fea pablisado el 
eomunícado ofidai slgaísate:
E l enoaipgad© de Negocios Extraejs- 
ros do los Eafcados Usidos en Berna, ha 
entregado el 3 de DiQiemfesG al depar­
tamento políUoa una nota de su ©■£>- 
feierno informando al Coasajo fedaral 
qne'lbs Estados ¥üidos récoaocen for- 
m&Iqipn̂ te ia neutralidad de @níza y s« |  
deeíaraii 6» completo a’aaerds eon los
Ispdos a propaneSí para su lé^rmí^PjqU© es: equitativo 0 irroproshabie,  ̂Para eno catramea ea la guaría y  
. para eso batirsscoi hasta que sa 
i dispare el úl'dsio cañonazo.
I OecSas'aelón de g u e rra
 ̂ El comité de Nsgcoios
Extraajai’os snicobó por uñsniasídad la 
resolució.n do la *:
Austria Hungría.
g|@
e a r ta  de Kereaiokl
Las periódicos ptibUoan una cartaT.T ‘ 1 • . ? r̂ f_A IaM V>l£fA.Cf MtiA
naatsaiiáad de ia Bapúbiiea holvétiea |  vuslvan d© m  engafio.
_ '• : ' «n os pi'ííUi&tsé—álce—“qu9' vestiros
de Instrucción pública, a don Fedsrieo ¡ pea a ^ie y te«aar®n iuogé la lía?» í h
Rubio.
•tro s asoensos.
Aprobando el reglamento para el ré 
gimen interior de las escuelas da in ge 
nieros de caminos.
B o l s a  ú®




Mañana, con motivo de la festividad | 5 lo© !
» Carpetas
» 4 por 1@0
do la Péírona de la Infsníeiía, se entre­
gará a loe sargentos una peseta y se
y ̂ aumentaré efe presupueste- para
mida-de^on sqídados, a más de gratifi 
earlec^eon veinticineo céntimos. _
Tft^bíén se repartirá el produeto del ■ 
donativo particular.
Efe^gimlento del Roy ©irá ana misa, ¡ 
a la que ta|^iArt‘ asistirá «1 ministro de j 
ia @uérra. |
B o a ®  ;¡
E l^ ñ o í  Rivas Mateo ha dicho a jo s  
periiiiistas que mañana se publicará en 
la ««kata»  el cese de Ies funcionarios 
í de la» Colonias escolaros y Colegios 
de aíbcmales a que aludié antea de 
ayer^ios cuales no desempefiaban car­
go a^uno.
L o g  d i p u f a s l e s
* m a n d i l e  • • •
Convocados por el séñor Gasset se 
|j  rauttisroa los diputados de los distritos 
m ánchaos, para tratar, de las peticio­
nes que piensan hacer a los poderes 
públicos.
Acordaron entregar una mosión al 
Gobierno, en la que después de relatar 
el estado angustioso que crea a sus 
distritos la difioultad para el tra nsporía 
da los vinos manthego», propondrán 
I les remedios que estimen más eficac®§.
É n  l a  P P G sS d G R G lG
Les diputados por Canatos visltaron^ 
al Presidente dfl Consejo para pedirle 
que se haga extenBivo a Canarias, el 
auxilio Qonce.d^do a Ifs productores de 
la regién levantina para ol cultivo de
Báñe© H' Americáño 
» de España . , > 
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I Loa aatomóvilea y la»,teaidtiíft8 asá- 
I rroároA todo enaato pudieron.
I RetipaiSa
I A eons9flUon«ía; d®L:.aif:a,5ite0̂ .d®,.teS
I alemaneSi sqliSBrf^tiradó., íes. ísrIss^s 
I d«I saliea^ oateC; MaíC^ Mósa- 
I VMS.I Último p a r te
I Al Boresaté d© Beims s© «Warvá 
I extrwídiuairía actívMad,.d .̂P^r,ti.U?íte,., 
i Éa íñ dareéka dsí Mbs'a, 'trss,: Un. 
i fttSEfeê bóusfê deiír ®li eqeEÚgé. iútea^é 
f llegar a nnsstras línsss de )T©gié%d«
5 Bonzovamx y Bs.íiumcntj CiéBid.O Sfcha-
í Zftd»s ambos ataqaea y ¿asiendo; alga:- 
I nos. p.risi,on«í©s..,/'
I jÉáetela’s; Oaloane ss
I neta gea® sftlfidád en artiilí?-
•? EÍ̂ . 8  igualíaeat.e. e.a- lá.q Sal eanai JgI
y la iüvülsbiiidíad de sn territorio, 
mientras ella mantenga su neutralidad 
miantras és^a sea rospstada por ely
enquaig©*
La aetitud leal de Norteamérioa oen 
reEpeote a @ni^ no nos ha inspirado 
nua©a.,lS idenor duda.»
Nosotros rssibinios ooa no meaos 
saiiofsselén la declara,eién y»nki.
Bs sabe que ios Estados Unidos no 
figuraban entre los flriaantos de les 
trRt|.d0S de T k m  y  da París.
Bfereébnoeia&ieat® formal de la nsn- 
tralidad suiza per el Gsbierao yanki 
es, pa,es, un hseha nuevo^ de una gran 
impértaheia, destinado a consolidar lU 
situ|Ci4p gpneral da Suíaa.
B g  L e n f S r e s
'' Lée paquete* pe»tales
: 0 4e|pe!a,te.pra,
Blministro de ©otrsos ha aaunoiado
deseas de psz fecn les alemanes so ve­
rían  satisfechos en tres días, y  ya veis, 
que a la hora presenta no lisgó 1* ite 
feortad promaüda, _ ̂
Se 08 deshonra—añade—y s® os UOí* ) 
va a una infamia.  ̂ . ,
Os lo aseguro yo, Keseaaki, qus du- 
faate 8 meses salvé la übei tad áél pn©- 
blo ruso y  piopaié la áieha de ©sfis 
masas obreras que hoy aisrohan cega­
das. .
Ahora podéis v©r qn© snisnt-rfts yo 
estuve en eí poder, ia libertad, exia.teó. 
realmente.
i l í f i i t i  á f i p t i l i o s
DGSéPSGSIGG
Buenos Aires.—Han estallado desór­
denes en El Plata.
------, ,-----  Los revolteses trataran ds dsatru.r
quejes pa|netes pestalss psra_^p8na, |  jgg fábricas de eesisem s que
PprtúgaL Rías Ganariaf, Cafe© Verde y  |  pabladón.
, . .IH ------------- .T.1 Craiíama eléelti»
" i: W!










I ; B é  B G ü s a
I . EetíPflSaoo^Bpa, gPuqlaBO
I De un» inlernaaoió.n desde e! frents
i ítalianb, el eor,r8SpóDisai da «La Tfifetí- 
I na» teiegráfíá dioioádo que ios deiea- 
f sores de'Monfanera vioroa av&szar un
I grueso cDhtingQat®>a la esboza áel eu î
I iba un,.0omaJaR.te, tiesĵ ndo,. todos irá- 
’t jes d® soIdaftesJtaliau0s.
I Unioamente el ofisial itevsba essso 
I alemán.
i  Los alpinos, que ss dieron eBoata
ñ Vf ----- - ^
eolGsüié^t'^erí'ague á^l omie
no, B» pnéden ser aceptadea hasta
nuevo aviso. .OSelal
Sa ha librado un nuevo eosabato •» 
disíeacié^ a k, Vaequ^ie.,^ rtU operarse 
akgús-caasbte d0,BÍtuF.íióil.
En loa bĈ quM de Boulbn raohaza- 
m®s pequeños ataques d® tes alemanes, 
quiqaes's'íRrisroú ^randas pérdidas.
angls-americana fuerea espitados, que*
. fiand® ía población a oscuras duraste 
I una hora.
I Eí pepulach® cd.mcíié tesa cisse ^
I desmanes y éxoesos, teíikndo que in- 
I tervenir destácamenos ma ríaos, an- 
I mados eos avasímilaéora^, empleánáo- ’ 
j las para rechazar a loa asi^ltaníss.
I Los directores de las fábricas ataea- 
I das dicen que no las abriián hasta que 
I  el Gobisrn© adopto medidas enérgl-
I dól jasg», roekíizaron al,grupo prasia-
.H vin <'12af«*A9fi
Resenaen diaB>ls de ies.opeospteees
Ha tei'sainado per amora l»  .. eantra'




Eí tnovinnÍ0n.tt> de navios mersantos 
 ̂ d© todas nadionalidados en los puertas 
italiiiuos durante ia semana qu© termi­
né el 2 ílsi corrieate, a modia noahe.hfi 
sido el siguiente:
Entrados, 36*2 novíés, que repraseá- 
tsa un total de 348.343 toneladas. Sasí- 
dos, 385 navios, que rirprasentán 842 
mil 210 íoaeiadas. E í  ojiság listas no 
figuran co^pr*aáicías Ía3 barcas do
d^íaartillsrís al»- 
mah'l: hi' sut del'Saarp©.'
“Ijá  Sliigíjpri» mútúa aersa es gráiaSe., I  ^
N B M tto ia T W w h « ^ » f“ *  ■ ® ® p j-s* S a
obssrvsricm^í?, a r tille - |
rk , y.haaofeomfeardeado Ies ae iód ro -| parís.—La iegáSién d® ^Sa­
mes eaemigos. I clara que il Q^bierno de su 1- i3nq .;;
Ea eomfeatss d0rribames.0uat.ro apa- I ^ará nada, raspssío a ia psz, gln p.sao
ratos RÍemaáfa; i otees ®iáGO csyei;íía asiierá© con sus aliFiáss.
derd^ ^ p s« ® l3 ^ssiési
nuestra-artiiterífe. ' , I «
Da í’é'S au^droB faltan cs.ii®o. |  Psils.—Ei Ssaado aprsoo 0I supU-,
■ Los'avilSor®^ iaglasea;'han C o atí- | catorio retiraná© la inmudáad parla-
nuad© BUS iaoucsiones ssbr® Atemsnia, \ mehtaria a M. Charles Humberí.
refressndo, iaáeianas, ; ; • |  B®iad@S®l*©@S®gl®S.
, siw.*o|itos4afló.n I LondfS?.—El ráy Jorge ha conísadldo
Lá embajada rasa ea esta capital |  Ja gran cruz militar al eosííuidanta, Qa- 
uada qua no sa daté ctatesfeción al- |  |̂ f¡Q¡ ¿‘Anauszzto.
Lea inglesas eonsarváñ ¡es puebles, I peseas y las de peqaaño oábai^je. Lás
^ a d a k ja ra .—Ha Jtegado el ^ a r  «arqués de Alhucemás encontró
i^Cierv?, s k n a q r € ^  ja, poticlones formuladas
per Jos reprcsentaBtesicáwteá, y ma-
La.C3 r 9
pfcfeserado de la V bu»9¿0-
sas personalidádlt.
Ante loa señorea jfle&y.otlcUitea prqx 
nuncié un disehteo.^eíeoojnkndo la Im- 
pertaníia de la misión qu® en el ejér­
cito «e confía a Ies ingenieros, como se 
Ifó' demostrado en tedas las gqeir^ r
Respecta a íá* eomanfeártohos tiijq 
que no sólo carecesK^ de f«i;teea- 
rlitea militares, sino tambféa de los 
efesarios para desarrollar k  vida lá 
Hftcsén, por lo cual hay que establecer 
áa comunicaciéii y telógrafó8> por 
que no solo h¿y que defender a ia pa- 
tíiá, sin© difundir en efia el progresó.
. Terminé dlaiendo que para reajzár 
op» éxito esta obra, nsceslta la ayuda 
de^tedos.
Después visité las distintas áepéa- 
dsúcias de te Academia, sexaísiafendo 
¡és^rrab^l©s de telegrafía y raáteíelé- 
grefia.
Preseneió, por último,algún es ejerd- 
eiQS de equitaelófi.
ya había haltiadq d# ellas 
H«ci»nd% halli^dpiie ql 
ée'aoq-. mejlre* 
oba«Bdér' el atoxüü qu© se






Los representantes isleños salieron 
muy satisféchos tisfe resultad© de su
^*TatnMén vÍ«itó^í«*ñof 
to una nutrida cfMaíSiéh áte la Asocle- 
ciéft patronal do Industrias relaciona­
das, con los tfsnspórtea de, diversas 
provineias, entre elíás do Bárselona, la 
que expuso al Presidonifr tedas las di- 
fíeuHádes io» que se trópieza en los 
triíBspóttes.
El jefa del Gobierno dtjo que las e«  ̂
taáiaría, atendiéndolas eai emanío sea 
p o s i b t e i - 
Asimismo recibió el marqués do 
Altííbémabía ofráá 'éornístene?,. ©titre 
ellsáJade los Altes Horaes ,4é Bhbá®> 
para hablarte del «ism® asuntó.
El señor Hgfedla Liverraeore faó a
tes alturas y las pssiaisBss eesquirta- 
das, M«nes Masaieres fu s ñ© ©»tá ©aa- 
nade peí ainguao de les beligerantss, 
y  Villaís-Cmslaiis, que loa aternaaes 
baa reeuperade.  ̂ i. , .
Bl eentraataque ateaiá* ©a Oasabrai 
ha sido hache poa una» tíllate divisio­
nes, varias d© allaO  ̂f«tiradas doHusia 
O saeadas deles seotdíesA® jeposo de 
AletnSnia. ,
©ikigidte ©1 i^aeral M%twit®.
. hm ingleses;'
'bre qae:‘.ert© 
tete» Á» los »tejpt«8
lOfA» el sis­
ea máss, ©eme al
pérdidas italianas en todos los mares 
soá dos vapores do más de 1.500 tons^ 
ladas aada uao y tíjes vcikros da poco
Lord Rííberti-Oeail, con ísiafcando en la 
cáfnsra iagteáá a laúa pregaota del di­
putado Maa BLóan scarüa cte un oeavs-
nio eekhrftde entra Fianete, Baste e
Isíglaterrejcoa Italia réepeeío de la Ín­
ter Vos©* áa del Fdspa éa ias.-gestiones: 
I da pfiz, illjo: «Lst pregrtí'ita s'atá-basada
I en una mhia, l£i.tí?rpretacíé:í. ■
Ls cláuBTi?̂ . í’&fáfiáa r>.'3 afoota a !os
Btíncipis de ía guerra, y  que ia» esa- |  iatoMSífS ©ápínsaates de Ja «.anta osae, 
■ J .-V I __ .^ 1  slmwefS-M ^ ño iiáúte ifü libértala 4e  «.cóíén ̂ para-
anuaria qua . . .
g.un^ .aL.telfi'-gram.a ^e Troski, invitaq- 
dó:,s’teá,r®fí'etehk,nt«s rusas «n el. es- 
traoj.̂ ró % que ^qhassten si aceptan, ia, 
pedítm; mp<í5Íí??sÍist-a.T ‘ jtf *4 .
Al rey de Montenegr© 1© hs conce­
dido la medalla de plata.
Berna.—Ssián llevándose a toda pri­




El Ootíiité soaaterisl J® rssatos ex-
ds iaortaves, esperándose' «a fafteidh--':: 
ble ataque desde monte T«t©n a tea 
llanuras venecianas.
L e s
14=., . . o I  Madrid.—Esta ííirde,_ea ÍGS drCiiíos
tcmU' otí, disoafei.?á iamediatamente la f poliüeos, lí)3 miviistcria'ic.ís so mostrabaa^
,| ■muy satisfecho.sdel c.?Jz qua presen- 
.La c^í>í6n gaascal es faverabte.al I taa los rnunm  po’UicjG, esoguranso 
maasój? y s ia de8’ftt ŝié.a da- gaorra, | el daereto sobre 1?. disolución de
d«.A,®sfe’la*HaTigrk.  ̂ :  ̂ J iás Cortes e?t&ba «uuy ccrCtV.iio.
.1 Los r'oTiEfivíSktó?. seÜ}n. e&t-:i senfeíátí ss.croe.qu3 xa voí^- mos-
tcsoTñé para el ejéteit® aleaaáa.
, Ms|% teaacláí^l y  «|te ̂ C a ra iz^ ien - 
t» da''Sm sOatráéfécffrir^'-'^Haaeatra' U
Ce»®3-iiaptírtahcáa ' q « t Jóa? aieiaanesr
d ífttt a- tes
La attiitería' iogtesa* ¿«SBÍfia aher% 
¡« vía férrea «teblo que i©s,l¿sá0 .Uéígi- 
ea £ Sa» Q%mtÍ0, k  artaria del frente
•fiosaigu.: ■:, , ; ;
Bi ejéreito franco-ingles da ioaiia. 
está ya e» priaeoro H a ^  ̂ ©2fc fe* mats- 
ríafe d« ártiiterte-y el osñsRso es f'^’-
.. tratar de h-ví«r 0ssar las bestilidadeSi
i  Ei objo.tivo dü osa prc-Mfeicién es 
l'ase^ráií’ qué'tes eondick.n3^ áa paz 
Eoráa Geavóiádas per tes bf iígorantes».
Dafe»ssáí berólea
Los parteé áustriaeos réaóaeóan la
yalenf'te y ©1 heroísmo con que teá fero- 
pas itálí'anas, rimy i.eferiorsa ea núme­
ros, defondiaron li^sta el último nao- 
iso.nto ©i ĵ í.'íc1b0 de Mektta di €Í6l!ió,
hábieháo preferido los bravos siplnes. . . ... .. , .
rán'tefes Oárnms.
, Ei ■¿sísps.̂ i® ¥ !̂llsq,ii
-Ooa m o t i v o d e J  ÜQn- 
geaéa» haivíl4é*‘ri>^»éú-íon<>:.Wiks.:*_ -.in 
íss^brtsititó ifatóStíjá qaa c:}UH'úíafüJt-i 
nota'culsakalta de la art*-3elidiA.i Í!i-
periddp.3
suostra tarea aolri. í̂ s
-.0 ;es, - n n?g|i»;
í̂iíf do í>or \(K míate*!- 
ÚV..Í iC r,pu^:íta3 da 




de gans'rte gueisu 'y  k-i-a «pasegui? j lai^raited», y
aj>a?te do: que ésta s® |
t-a^a?i epUiííi.t 
Lo 8 CO£SUVá<:
baa el nn'.>r:!/ pj
ii'-C5r; J n in■..» sc 
qu6 G'i d-í'C.íí'io di i o 
sentRrá e'ii Lepa CéíC¡?>.''
. Loa ¡reg d _
rscí^r qU'-í tes raniláí-í:?síd-..¿í. •
. - Lss
-:u idincla Mi-’ 
í 'k  cosiiteraneía¿:






fines y ei Parque/tis seróstadói, en e! |  présente m  agrade^mleiíto -ai
»eñ§r Sarcia Pítete por los hOMores 
quo se le han eoaceáido coa motivo de 
su jubilación. ^
f c f e - ^
que preacneió^ mfíaffiieKt© deua gio- 
bo-cometa» |
' Efe dicho aparato se elevó ©1 tenisn-1 
te señor Marímez Sanz, y al íi,^gar s |  
uaa altura de 1 ^  dsetros, se arrejé con |  
un paracaláas, quo, ab riéá^se, le hiz© |
dt^'seenátr Untaméate y en peifiictriS ;| lj dél Congreso ha »sga-
COHdíeioHeSi ' do'q¿"ó U píonoga ¿(e'tes carnets ¿e
Luego ef^etuaroH iaterésantes vue- |  f^nocaríi! a tes dípuí^iiíS, eigaldque te 
Ies algunos neroptenss Militaros, míre- |  aiesUidón do Igs Certés, ánadiesao 
ciepdó Ijí^ svlaidpros las faíidtecionc-s  ̂ g^ñer Viiiamiioys qttóesfc0>ademá8 de 
’ • •"  ̂ medida de f  re visión, «o ha hecho
para tecillíat ^ te»; teírovia-
mi4abte.,d?^49 ®1 Adripoo al inga -de? |  q-ae âr-ftMiiéetf -y-̂ d̂lspataŝ ĥŝ tú-
Glaelfá.  ̂ . . I  último cartucho-,■ au tés dO'reslraim
' '»3 sijfl'áláa húovas e-olí'se¿24ra«iíiaQS I  V¡»l$@ fpeqfe
iatr«>pas..iavRfisa:aR • .» , I  ‘ m ^!o isk ‘0''Bi«aokti, recomc-íido ©l 
’ÁígftttC» fáaCAós fieoSóá pdií.teg ;ate* |  visxtá la brigada del »*y, ha-
Mianefi ©A iaextsesia ¿erssha rtair^aa |  .̂̂ g, nqtteik.s valoMSSís sol k-
d©'na: loache ‘ « i  rjij;í!3.tr3 recogié- imprasiouss
.Los-aasteoroloak^r.es; 1iaa |  cauy couLá’ta?.té», babs-ináo compro-
la- iHSBOáá de-la^ .Ov.í'íaurvi, d2.s¡̂ s |  íjas|(> el &.tdov 6;Quibstsi>rsfc3 d's teá c¿‘o 
fflíoírto For l̂mr«e«»í‘- 1  gfirmáiidose'lh d^cteíóa áe tener a 
' ' jiteí̂ éf siirJoB itfê itósoa- feíí r^sistulo,- i  guát^u-iéi' úúévo intento ©ao- 
' 'tó han-’ tsaláó qa» I
RüSríS.
Olee quo. 5i2 u i
xlma y. Quo KUíát-in
li iccr por-qiis 8-5 nosp 
gr-gso de te- psz, y ■'S-'i 
ím sríifrtíid y Í0.3 exi- 
ifí'Sl.sio ,9.
f̂>a íipro- 





a  u>:í a r tá s s a lG '
dei ministré
B E  m ñ m m m
■ . Madrid 7-SmL
El miatetro de Iq G^oberhacióa ha di­
cho que tifae buenas impresíoses a®- 
bro la huelga de las miaas de Teruel.
OcépaM» el señor Bahamesde en dis- 
tribuií iaó cgtttidadüs rf«?.udgdáo cen 
m é tiv o ^  la huelga de Agesto, y e» 
btave se efeeíuará su repsrto. 
^ l e m a s i s s  e n  Ill90ir»l-aáí
»oti«í58 reoibidas ea el «iaisterio 
de Estado ateóti quú han sido puestos




poáidap^ar ®l Br®st® X
Q&& entra si Brsnts y el .A 
onve'iver San M jr
Batoiafeo y I  PrepagoRíIa béSlsa
^ S  di, ^mlhñ B îtra mutiU-
t  uos, iRV-aii ca y  hüiMoa ha prapas-níio.
qr) «o pâ s , Darabge 900 taiiinea c.íí k
Piave, «tu-I 2 n a.í psrs ia-:iiter a la pob
i 1 'i Ció*! ra í ¿a la  ’'áa E«r®f;-a resiatan&i»»
13 y el m-' ̂  z© t el I
rías el ajuste- de cusitas.
ñ  L©||3*®II®
Hnn marehsdo a Logroño 1»$ s«fió’ 
tes  Alvarea don (Melquiade») y Oveje­
ra  para asistir a un raitip izguteíaistíH 
giendó prófeble que temblén: ^clud? 
Lerroux.
LA FmBSA
Kl señor García Prietó fia sometido 
a la firma de! rey lo* siguientes deftre- ÍÓ8:íubiiaiílb al tetroduetor de em baír
dorea> Hsredte Mv-úrtHóM#* y
flíAppa. . . . . . .  ,
Psont* ■ vsí-etaas si los itauaiiGS ^
sTüTi íoehszarks. a*
SI lavíeFBO fe® próstata !̂ ©n:08 emito 
'e,Eá 5-á ««s.tBn£bre.
T«fe^xóst»cfiíáiEÚrtfee^^ h ^
mandos 6Í1 3 “tea&c a .iss
BS8#-- ' -
Lqs úlrta?» 
la grsH aeloñía d^l: 
ton», acocados peí- iagloscS y 
^  ha» fea da
©a túSi'itiii'O ■
Coop©i*í^cló!3i.d[a| ESnasU
s$a dua dartnchs i  
' enaatal  teu?; 
rieses  h«'ír‘*s‘, 
2 000,
'LawopdasS^r'a paas» d» iS.a bU®,>pp-® 
Mí- fitew-ird ha maBÍfestadio quo l 
verdadera rasos de i» guerra faó 
a^ael‘as !̂íatê D̂ '̂ 3 eS'Oi.itüS por e¿ kaiser
q?ua dsci iv, . ,
«Ha peí. ’ » coa fredaeíCía en Ií? 
epóquieti» asi niuÉdo per Alesii'-nia y
sigo cieyenao qus lo iogiíiré.»
• }fif. iiitortfeS hacsr fivtúas: â
kaiser el fftinss^ pacto or; ía pnz, úq 
1 Bryj?-'ná, ’p«E'0 k-ti:wr. SB ru-gó,pC'r qas 
1 éj.xS>n0i53S Ásí&i'ioa »D:voiía e'avuo.ltíSi 
ei\ ei Bsuntoj.si efocta^ba an atiqua to*
qno nada nt}3
i’igalieóí • ' .... I
Toaó’s toa' ropam s dé q̂ í® |
riios’, titetd'ea hombre», eom;3 én ama-1  
ra y matmaí, g® eo-a'?sgí’á5;;í!j a «stu.k-* |  
bo?, hasta qao !l'eg»e-á téi-saino. ' |
■'Aiol'qtts ásaoani la pas .ftatí33 tía qaa |  
esta tai:.?á' ha rsca- |
mionáo qae tiirtjsa an^ 00f.M'»jus a o era ■
part?,., . , >T I
M5>£0tr®s !ô . nec.Si.taraos. N-:>s-■
cCHsá.dsi'areBaos h  gaíjiTa^ coma 
fel paij’'blo alesasn nos 
v«Ho d«-
hiáV..W?!.';''ro fcCraáifsüo^, q'a3 mti áis- 
?, í-.o:>ptar na arr¿g'o, basa-to en 
U jusllo:)3 y Q3 to rgparasiéü do tos 
danoK ■qr'#sú sobsrsao luî csuead©̂ .
Mádio .3®.c!iaza a la g-xistsaalaylnás-
0 4e3as:ralío del imperio ais- |  ^ &o: que.̂ ,
Corte,
gi esto no ss j?o's!bte, disuSlv8Siti|fi:||':
acúcase a ei&eííto2ir;8.  ̂ te;.'-
L 1 U'Z cP ' n -■ ,1'í f'e.'.ar^jíC.ds; ali' 
taî ífcs üe tar.naz la b eorriívio, i* i'Khrroi víhcrasutes de
b s  qao I«  S.mía J  co.! si e o t í M f
gerte isi?oTib.a^a?lm..tUs ea to  ̂ j ,  concorato -r- ’lri’a'd n'’Cs&.4riJ. .•> L'Üf





do d  artículo de fer 
vs-isal», su 
en- ía'seesEidad ds 
para solucteañí íi 
plsntea^.ü3,
s actual ptediirc y g
íslá sig'^de muy comenta- ¡ 
d 'í «Diaria Uiti- 
v.i'/\ve a insistir .' 






csa?s?.í 63 qn© |  , 
si aíía'ysz ie'irmiíiftia to gnírre, sonti-  ̂
nuárít Vléu:dos3 oHIgado vivir b“qo 
amos iütfjgaates, y at^bioiosos que tsa- |  
de taíhsz la p&z d d  iau iia )- 5
íiüC-t- , , I ■'-¿dk el psrla,m35íío. \
£ite.ato3 decididos t  no eaciioir
Ha Itegák^ ft Ktw Vori; ia m írtóaiperrifio  ájiitrét lara^oEf» y FíaüOis
dfih© gasasttejar p?.z caw«”S£i.
Eor ms eeta nesotrss uaa gae- q 
rra da ¿aea ekvadoa y dssiatsresíidos, |-  w
©a la enal ios pueblo-S del estaú . ~ .''¡¿‘̂,1,.jaremos ditrlameatú^'
neiiea para rasgar oi ,do?fho, una |  so'urtéú » '   ̂ '
L>-”’ír'Uru d-' C '-1
K'-.-Vi-.U ¿ü'á Íiídij, como pnni\i»tOcS y  e#;ui5 v*”” --
por ssb nos soatimos^obleari
\IULAV9 irit
^aítí-rñ parn tei 0'íis.íe
tiaelén j  do ¿o
oi dorncho,
ds au-
i oos s,í /'■ .: 
a crd.t'i^s, f 
to oblii I  
M
l'ÉkA íllk ítZ .sri ̂T-.-*- í ̂  »=íps«!r»'̂ ■iwwŝ jasŝ ís'ífefe
L ^ a L E e f i í j i  ¡
b i s t a u b ¿.>̂ t  y  t ie n d a  d e  v in o s
— DE • —
ESísHa'SsapGía IS..--ÍS LííSA 
Bervieio por o abiertos y & ía lista.
^eoíe conveaoioaas pura el servicio a domi­
n io. Especialidad ea Tinos de ios Morües de 
uon Alejandro Moreno • de DHcenai
K U B V f» ■M£MiTIAUW
L o a c h e s
G üC B M t
IMMIíÍmI». U»s 
fíklá % ía botella de ana dosis del n®ás saaVe «o faímadas y díogaerías
tAsua MIneraii
a n k i n u m a ,  a » * » »
No hay catarro qne ge íe resista. Cara la 
tos, bronquitis, asma y evita la tnberenlosis. 
Tolezadfsimo por los débiles estómagos.
F « f* is§ a@ ia  f
— »s —
E« ü y i H l  « e E S L S S E
(Farrmoéxiéioo snoesor de SL. de Prolongo) 
Puerta del Mar, 7 ,-M ALAm
MedieanaentdS qnimisamente peros.-Espe- 
eiaMadss nacienaleg y extranjeras.
Besrvioio especial de «nvios a proYíntóui.
S erv id lo  Piuea reoetM, sin
nmento de prsdo ,̂
NOTAS NECROLOQICAS
Ayer 88 verificó el triste soto de 
conducir a la post» era morada el cadá­
ver de la respeí^able y viríaosa dama 
doña Dlsnifelá Villegas y 6r«oke, viuda 
de! doetor Slanso, madre d§ Haesíf® 
querido amigo, el ilustrado facultativa 
y culto sscritor don Císmente Blanco 
Villégii?,
Par?, xpresarla Ja participación que 
tomaban en m  pena, acudieron a ía ca­
sa mortuoria mímeresoa amigos y com­
pañeros dei señor Blanco Villegas, los 
cuales Sguraron des|?ué3 en  el eoríejo 
fúnebre.
Reiteramos a nuestro qugrid® amigo 
el hijo de ia flhaáa, la expreríéa since­
ro de nuestro pésame.
También verificóse ayer la condus- 
ción y ggsfliio de* aadáver ds ia niña 
Enea ñ ció i S a íjii, hija de
nue ñ o i*’! en rimno fo n  rsiáre 
Belme'íí'í F rr r DUt r̂ a jí, ig Banda 
mun G p 1 dc“ n u
A<h i'̂ ' Ok ai ííci) ío O'’ !o3 profeso^ 
res de a i haB^u i  y buen r á ^ ^ r e d e  
amigos díÉ la íamisi-s d&li^Ríe.
Présidieroa &1 dudo don  Paíiearpo 
Arria^balaga, áoo Mariano Puyueío, 
don FéJx ©ómez Alé y áim Manuel 
NúñeziTrujHíí.
Rcc’ba «?¡ sjñcr B^’moníe *a sianifes- ,
tacióñ de miestro pás«mí“-
Interés compuesto y simple, redacción tfo 
monede'? extranjeras, etcéiora, etcétera.
A los ciados de 1‘5Q, g, 3 o 3 50 pesells, 
según de uno o dos días en l̂aan, tela o 
cartera m  piel, están a la venta ea tedas las 
librerías, papaleríw y baxar#s, y an la 0Ésa 
Editorial BaiUy Bailliére, Nán^x, de Balbea, 
nómero gl, y placeta de Santo, 11? Madtdd..
En provincias, 50 céntlmes más.
i^g im eiais d o  B u f e t e  p e r a  1918
Las tan conocidas Agendas de Bufete edi­
tadas per la Oa*a Editorial Baiiiy-BaUiiére, 
de Madrid, están a le venta-
Son indispenssbles a todo comercio e in ­
dustria por la gran útiüdad qae reportan.
Los precios son:
Das (lias en plasa, cartón sin secante, l'Bb 
peseta»; a misma con papel secante J.OO; un 
*rx en plana, cartón sin secante, 2,2S; la mis­
ma con papel secante 3,10; des día«‘en plana, 
telU, sin secante, 2 25; ta misma, cen papel 
sencante, 3'CO; un día en plana, t«la, sin se­
cante, 3'50; la misma, con secante 4'M.
En todas las librerías, papelerías y basa­
res y la Gasa Sdíteria! Balfiy BalUiere, Nú- 
ñea de Salboa, 21, y Plaza de canía Ana, 11, 
Madrid.
Ba provincias, 30 céntimos mis per fran­
queo y certificado.
ie ia Provincia
Enelsiñe conocido per «Loma 
chozeielas,» partido de Canipillos y tdmi- 
no de Yunquera, se declaré un violento 
inceadie, ardiendo una extensiéa de veinte 
y una hectáreas de terreno de M«nta bajo 
y piaos, resnltan^o flameados unos ein- 
caenta de estos úUiaies.
La guardia civil, auxiliada de Taries ve- 
ciaés, censiguié extinguir el fuego después 
de algán tiempo.
Las pérdidas se caíeulan en 40 pesetas.
Como autor del siniestro fué detenido el 
pastor de 10 afies, Fraaeisco Mecías Frías.
Oe conté en Porfumeríás y Drogue- 
, Het de España y América.
L.A HIGIÉNICA
^ A G U A  V E G E T A L  DE
A r r o y o
Es infalible é inofensiva; no man­
cha la piel ni la ropa.




Así hamos de ííamar ai Almanaque Bailly 
Bailliére que para 1918 acaba de publicarse, 
aimqae en realidad sea otro, porque cada 
año es corapletarasníe nuevo el ísxto en el 
iBismo publlsado,
En la galería número 4 de Its que 
construyendo, en Qauaín, la Coapafiía 
dre-eléetriea, ocurrid un desprendimiento : 
de tierra, y resultaren heridos dos obreros ] 
de les que en dicha galena trahejaban. l
Estos, que se llaman Antonio Pérez Fe- I 
rrer y Joaquín Peláez Saez, fueron asistidos 1 
per s! médico titular, que ealifleé el estado i 
de ambos de pronéatiGO reservado.; í
Ea término de €oín han sido rescatadas \ 
por la guardia civil, las 27 cabras que des- I 
aparecieron el 28 del pasr.áo del término i 
del cortijo «Fuente del So!,» cuando las | 
eendseía el eabrero dd vecino da Málaga, ! 
Salvador Espada Leal. ;
En Casarabonala ha sido preso J uan del 
Pío (á) «Popo», cómo presunto autor del 
hurto de 48 cabras, a! veeino de Catete, i. 
Sebastián Palome'^Jiménez. |
En el Colmenar le ha intervenido le | 
guardia civil | una eseopeta al vecino de f 
aquella villa, José Alarcón MufiOz, que la ; 
Qsaba sin la correspondiente licencia. (
Aaéfmmolm  i
R ttb o  '' . i
Ayer so constituyó la sala primera, \ 
con asistensia del jurado de Coín, pa í 
ra  ver y  fallar la causa instruida per \ 
robo centra Manuel Espinosa Renger. |
Este joven servía como triado ea i 
casa de Juan &aliano Maláenade,due- | 
fio de un molino ea la viila antes moa- I 
cionaia, y aproveohó on ia madruga- I 
da del 7 de Mayo ü timo el suefio de su | 
amo, para introducirse ea su habita- |  
ción y sacar a otra contigua una me- i  
sa dondo Qaliano guardaba sus áho- | 
rros, I
Ya fuera, violentó les cajones del I
J u r a d o s
C C eníinuacién) 
DISTRITO BE ARCPIIBONA 
Supernumerarios 
Cabezas de familia 
Don^Rafael Ramos¿Téllez, Strachan 9. 
Don Diego Laguna Ariza, Vietoriá 9. 
Donjuán Fernández Fernández, Alame­
da de Capuchinos 52.
Drn Rafael Ortega Passeti, Madre do 
Dios 4.
Capacidades 
Den José de Navas López.
Don Francisco Ramírez Jiménez.
S DISTRITO DE GAUCIN 
Cabezas de familia
Don Cayetano Vera Jiménez, Benalau- 
ría.
Don José Vega Vázquez, Cortes de la 
Frontera.
Don Jnan Ramos Gómez (mayor), Bcna- 
rrabá.
Don Pedro Meya Prieto, Qaudn.
Don Juan Qil Gutiérrez, Cortes.
Den Juan Ruíz Villar, idcm«
Bon Francisco Mote Morales, Gaucín."* 
Den Sebastián González Cózar, idam. 
Den Andrés Umbría Mendoza, ídem.
Ben José Torres Torres, jimera de Li­
bar.
Don Juan López Arroyo, Benalaurfa.
Den Diego Carrasco Molina, Atájate. 
Don Joaquín Nieto Medina, Qaucín.
Don Diego Barranco Ruiz, Benarrabá^ 
Don Alonjo Qareía Vega, Benadalid.
Don Alonso Oaroía Pérez, Cortes. j 
Don Francisco Pineda Pérez, Ídem.
Don Gabriel Rniz Sánchez, Jimera ds 
Libar. i
Don José Carrasco Torrejón, Idem. 1 
Den Diego García Ramírez, Cortes. | 
Capacidades i
Don Cristóbal Barranco Raíz, Bena- i 
rrabá i
Don Antonio Serrano Jiménez, Algáto- | 
eín. I
Don Domingo Guerrero Guerrero, Be- ] 
nalauría. ¡
rAuuapweî
h t G P JP P ES
y. ■ ,-'?.LG-!AS
•K M U E L A S
J  \ ben:joico)
f
M O
.. ÓNE. - PARIS
D e Vi2t'.i:a ■ (\ fVl GLGP'
U S E  V d .
Parece imposible que una abra que l ’eva I «aeblo, aprepiándozo cuarenta y seis 
’ Tpesetas y varias prendas de vestir, hu
!i yOado uaa ree  realizada la hasafia, siendo capturado coa posterioridad en Granada. ' í
i Por es^os hechos,el ministerioAscal 
I interesa para el proeesado ^como au- 
I te r de un robo doméstico, la p ina  do 
tres años, seis meses y  veintiún días 
de presidio correccional.
SI señor Andarías, como defensor, 
solicitaba la absolución.
E< Jurado emitió veredicto de tulpa- 
bilidad,dictando la Sala seuteada, eon- 
donando al procesado do acuerdo cen 
la petición fiscal.
L e s i o n e s
£1 banquillo de la Sala segunda lo 
ocupó Antonio Santiago Martín, quien 
el debo de Vi ay o ú'tiaa», encentrándo­
se trabajando ea la estación de los 
Anda’uQos, cuestioné coa su compafle-
veinlieuatr© sñas publicarse, pueda tener 
cada añ© «a texto nuevo, y, sin embargo, 
así es, el da este año, en sus diferentes gran­
des saeclanes trate práeticamsnte asuntos 
como la fábriescién de szúcar de caiis; laa- 
ñera de abosar las tierras para obtausr bue­
nas cosechas; el feaay, !a vaca y ternero; la 
geografía deia República Argentina; el al­
godón cets® apósito; áefsnsa contra los ra-
Íos\A B  S  do la Historia Sagrada; Harzán brtés, cenquistador, y cien artículos más 
que no ©suBsstamss, pues sería publicar el 
índice, que ocupa «in el Aímansque cuatro 
páginas da un tipo de letra muy paqasft©.
En !g m  varía el Almanaque Baill^- 
Bailliére es Qii ios regaiss, pues ai Igual 
que el año suterlor, obsequia a sus compra­
dores can 1 000 décimos ds Lotería Naclenal 
de tres pesetas sada uno y uaa participación 
gratuita en el aorte© diS Is Lotería de NavL 
dad, Hiímere 2@479, pudiendo corresponder 
a cada Álsjgnaque hsata 109 pesetas.
El precíe sigue siendo de I 59 pesetas en 
rústica, 2 8R cartón y 3eí?js!e!.
sa
boa.
•Frovinciás 50 céatímoa más.
Oyiigsar'B^ pas«a I9S8
Todas las soñaras ngessitan sin excepción 
la Agenda Culinaria para 1918, da la ®¿i- 
quesB Laura, q‘ie coa íantí) éxito publica la 
Gasa Bdlteríal Bisilíy-Baílilere, dg Madrid, 
si con ello quiersn esonóflsízaisQ dinero, 
éherrar tiempo y servir a la mesa comidas 
agradsbles e 8118 C0n?«nsale8.
La Agenda Culinaria para 1918 contiene 
un mera'i comi?leío p-sra câ le ái« díí áfií, h ; 
Jas «eessarlas para notar ios gastos diarioa 
y mnltilud de racsías eulinarias, tedas alias 
do fácil ogecueíón-
La Agenda Culinaria para 1918 está a la 
venta en t@dg.8 Iss íibrerfas, papsierias y ba­
zares al pr«c% de ‘̂25 pesetas sjampiar en 
Madrid y 2'73 en provincias, y en fa Casa 
Bdiíoríal Baiiis-Baiilíére, Núñez de Balboa 
ai, y Piaza de Ssnia Ana, 11 Madrid.
A g é n s ia  d© paf>a 1913
No fatiga© su njsraoria ya qae con un gas­
to insignifleanto pueda tsner anotado por 
díasle qu8 ka da haesr, sin más qua mirar 
ájaríamente ia Agenda, de Belsille para  
1918 utiüsissa a im^resdíidibi® a lo^as-
Ia,̂  ̂Agenda de Bohill@ para 1918 contie­
ne «ísno en blsneo para aBetadenss, datos 
08 verdadera iraportasida sebre &l giro pos- , 
tal, y sobre nioneáer®, paquetes postales, 
-tsduias persensies, Jablas de amortización,
para José Gutiérrez Cervantes, que 
pasos a lá se efiCc-.^traba, que le i 
dió ev. ftjedie de Ja boea, y derribóle ] 
cuatro dientes, curan sin d«f©rmi- I 
dad í
Ei fiscal interesó para el Rroeestd® ¿ 
la pena de des moses y un día áe | 
arreste mayor-
El üeñer Aguiiar estuve ooBÍorme 
con )a pstieióa fiscal. ‘
J u i e l e  s u s p e iid iá F o  |  
£ i señalado para ante la misma Sa^a - 
contra José Barrionuevo Martin y 
otro, per estafa, faó suspendido por i 
iacompareeemcia de uno de los proce- l 
sados. I
SsSaSamieHéee pava eS L unes I
(CGatinaará)
9 ss®mm&m taealmm
Como presunto autor dei hitrto do 
varios trozos de hierro ea la fUBdicién 
del Martinete, ha sido detenido par la 
guardia civil, José Gardillo Masías.
José Anaya Carmena, Federico Bra­
vo Bravo, Cecilio Ortega Martínez y 
Bernardo Ruiz Gémez, oonstituyeroa 
una de esas soeledades de earáeter fa> 
timo que forman algunos individuos 
para guardar sus ahorros y distribuirles 
luego en vísperas de Paseuas.
Acordaren eonfisr la tesorería al Ber­
nardo Ruiz, cabrero ds eficie, y el hem- 
bre, abusando de esa ceafianza se ha 
alzado cen lea fondas ascendentes a 
§80 pesetas, desapareciendo de su do- 
naicUie y áe Málaga.
Los perjudieades oreen que Bernardo 
se ha ido a Buenos Aires.
Bi ese dinero lo hubieran puesto en 
el Ahorro Postal, no ilorarian ahora su 
pérdida.
Para sustos morrocotudos, el que 
pasé auWhe un portiter del eemoete- 
terio de San Miguel.
Al llegar el hombre a la puerta del 
depósito general, se oncontcé ésta ce­
rrada y cuando pretendió entrar, oye 
una voz qne diee: «esta noche no se le 
abre aquí a nadie».
El portitor se quedó más frió que el 
cadáver de un pequeñuelo que llevaba 
para dejarlo en el eitádo depósito.
Uaa vez franqueada la puerta del 
fúnebre departamente, averiguóse quo 
Rafael Dou.iiaguez Durán (a) «Bachi­
cha», ereyando aquel sitio apropósito 
para pasar la noche se metió ali!, como 
pudiera hacerlo en cualquier posada.
Ingresé en los ealabozas de ía 
Aduana.
Se trata de un perturbado.
0̂ - * * 3 *
«ftír.iSjÍTÍBW»
Preparado efíeael«{ 
sim o para ei cu idado  
h ig ién ico  de los ploib^
P E D I S A N
evita y  cura toda  
s e  de m olestias.
Paqueta con  dosis 
para dos baños, 
p ese ta s .
Do vonlo on farm tolas, droguiirínss; y p^rfumorfts. 
D iS iU ^  oon^nh «i. TRUOHUEL.O, Hort^lezai, 68 , Modrid.
1̂ .2®
Fr«mi»3a «a varfaifl ezposMoiiw 
SnO y ^Mr»goE» ó® 18CK.
R i e j a  b l a n é o - p - R i o J a  • s p a i n o s o > » C h a i i i p a g R é
De vmta en lea prineipalea SltruMBrinea , Setelea, VoadaeitBeBtaTirsnta y FMleleriai, 
F^Bse bien ea ella MAB6A SSBISTBADA fam ao ser eeafiaduloa een strM ai eov- 
preaüáes por iM iaaiiáMenea.
Netidas de la noche
Seetótarie de lesiones: Den Jnan Anto­
nio López.
Tesorero: Don José Akreón Bonel.
Conservador del M'.ueo: Don Evan Mar- 
vier. ^
Bibliotecario: Don J". n Mnloz Muro.
Vocales: Don Leoí-(fldo Werner y den 
Gerónimo Forteza.
Deseamos mocha an;:rte en sus cargos a 
les señores elegidos.
En la madrugada áe ayer te ineeidió él 
hollín de la chimenea de la casa número 
11 de la calle de Ríos Rosas, siendo pron­
tamente sofocado el fuego, gracias a las 
medidas adoptadas por el cabo de bombe­
ros, señor López, que con des números 
acudió inmediatamente.
Autorizado per este 
presupuesto carcelario
Gobierno civil el 
del partido jndi-
■orno BB ■nRiBn
Tiempo lluvioso y mar gruesa per el Ks- 
troehodoeihraltar.
Be ha rnaerlpto on éstn Oomanianefa dé 
Marina el licenciado Jnan Aquilino López.
Ha sido pasapertado para Ban Farnandé 
el marinero,cen destine en aquella plaza, Ju­
lián Pesca Baens.
ilIlUJLiMiiUJiJüliJ.!i ilJIJIAUikllllLlliliUaMiJ ^
R a i o g a s l é »  á m  H a c i e n d a
Poréfm’entea eonteptes fngreearen ayer 
en esta Tesorería de Hacienda, $7.31678 
peaetBf.
Ayer sonsfituyó en la Teasrería de Hacien­
do UH depósito do ÍM pesetas don Mannol 
Delgado Gutlirréz, para optar a la sahasta 
de las obras de acepiodc piedras para eoa- 
servadón, incluse su empleo, en los kiiórae-
soldado Antonio, Donepes Tidal,
setas. ^
Bofla Manuela Ohoterena ZarequegnL 
da del capitón don lo sé  López Résa*í|
8,etas.
, El ingeniero Jefe de montes comunica ató
* flor Delegado de Hacienda habar sido agtj
* bada y adíadicada la subasta de apro«ie|*-’“ 
i miento de plantas olorésas del mente 1 minado «La Sierra», do los propios deL4 
i blo de Casares, a favor de don José Qilr
¡ Gastillo.
Ayer fué pagada, por diferentes cop.
- ceptos, eii la Téaorería de Hacienda, la sdinc 
¡ de ll.asaieó peselqs. 
fg« "llSi!A!BjggJW ^
I B S T R U O O i é B  P Ó B L l é i l ,
Se han dado las órden es oportunas per la* 
Dirección «eneral al gobernador civiltife 
esta provincia para que obligue al Ayjr " 
miento de Renda a pagar una Indannlzl 
por cosa habitacrón mI maestro don Jeiol 
cías.
Per la Sección Admlnlstritlvn han 
nembrndes maestros intorlnos don • 
Martín, do Télex-Milnga; don Hay
Márquez, de Tlllanuayi de Algaidas: Ó
Julia ©pinte, de Málngc; dafla Juana Isrr 
ca Oliva, de Cutar; dala Putificaclén 9¡m 
ilarda, de Alfarnatejo; y don Ántanlo Meleyi. 
Martín, de La Saneada (Qlertes da lá 
tara).
Ha tomado posoilón de su cargo la 
tra de Oeiménér, deflt Manuela Ltrclaa. -
Ha cesado en la escueta de Sierra do 
gua, la maestra dffla Bolorea Reyes.
Cempañía Vinícofa del Norte de España
S I L B A  9  H A R O
O A O A  F U H B A B B  E B  1 0 7 0
ültísonmoBie een d  ftRAlX PREMIO en bi de P«li «n
El Lunes próximo celebrará sesión 
Diputación provincial, a las tres de la mal’de Archidona.se han dirigido éficíoa a I tr®» 1 de Ronda a la. .■ . « 1< AOvomiAM 'Aa i*¿0-óao%*n
Sección primera
Vé!0E-MúIaga.,-AllaaaiKÍ€ato de mo­
rada—■procesado, Juáa .Arcas Jimé­
n e z —Defemaor, señor J. Cabrera.— 
Procurador, señor R. Casquero.
Sección segunda
Gaueí». —-Asesinate—procesado, An­
tonio Romero Guiüóa.—Defenseros, 
señores M. Volandia y Briales.—Pro­
curadores, sefiores R. Casquero y Bria­
les.
"'sta noche, a las nueve, se celebrará en 
tiegio de San Pedro y San Rafael una 
. ¿lada iiterario-mnsical, cén motive de la 
festividad dcl día, en la que tomarán parte 
los alumnos más aventajados de dicho 
Centre.
I La Sociedad Malagueña de Ciencias, en 
I la Junta general reglamentaria celebrada él 
Mueves 6 dcl actual, ontre otros asuntos 
I tratados, eligió la Junta Directiva para él I próximo año.
I  Resultaren elegidos los sefiores siguicn-
1I  Presidente: Don José Cabello Roig.
I Vicepresidente: Don Juan Heredia Qó- 
I mez.
I Secretario general; Don Cesáreo Sanz 
I  "Egaña.
F.s respeetivos ayúhtamienteá, coMUnicáz- 
.Gles las eantidadei qué a eada uno eorres- 
pande abonar.
El ayuntamiento áe Málaga ha deelaradt 
incursos en el primer grado de apremio a 
los deudores al mismo per sss cuotas del 
segundo trimestre de 1017 del arbitrio dé 
Aguas de Torramolinos y las correspon­
dientes a los cuatro trimestres del aio tf l7  
por el de Alcantarillas.
Se les concede el plazo áe cine# días 
para abonar sus deseubiertos, pues en éa- 
so contrario serán .declarados incúrsos en 
él segundo gradé dé hpréiiió.
En la plaza de la Merced ha dado eto- 
mienzo la instalación de ios nseves kios- 
kos de hierro.
estación de Cártama.
La Admlflietraclón do BontrlbualoHoc ha 
aprobado paras ol afie 1918, las aiatríeulas 
de subsidie Industrial de los puebles de. @ua- 
vas del Becerro, Jubrlqtte, Paranta y Villa- 
nueva del Trabnéo.
Per M Btíiilsterle de la Buerra han aldo 
BoOrdados les slgaientes retiros: ^
Asencfo Matamata Tela, "guardia civil, 
38Í0S pesetas.
Ron Antonio Izquierda Heradfa, teníanle 
eoreael de la guardia elvil, 487*80.
Lorenza Barciie Plemer, carablaere, d8‘08 
pesetas.
R B O i S T B O  O Í V l C ^ 'T ’ -
Jaxgad^ is  la Alameda . t,. 
Nacimientos.—Jasó Viciase Olaiede y 
tonto Marene Habqllt. .T
Esfundanet.—Juan Bnarrara « ómíi, la*J 
carnación Balmante Barría, IncaraafMa 
Maldanade Mufloz y Miguel Benzález 
mache. .
Júzgaie i*  la Merced tIU 
Nacimientos.—María Tilia Martínez y Jea*
quín Campes Tranch.




Scfnncienes. — Antonia Malín AguUat, 
Bieuiafa illtgcs Breoke, Jasé Madina Pap­
eles, Man al Tantura Cabello y Jasé Artel
JuMgadc de Santo Momingo 
Hacimlentos.—Francisca TÜIadre Prieta, 
Frauclsce Qutiérrez ©eneja y Antonio ©d- 
tán Moriega.
B^uncienea.—Teresa Mangas Pérez, An* 
tenia Geaedera Qatntana, Antéala Banijli 
Plaza y Francisca Rnlz Tidal.
inrormaciéB etmertlai *
Ü D P O a d O  f l«  p D 8 « 9
d e  § 9 t 7
----
Imperial.  ̂ • . - >
Royaux . . . . > •
Cuartas. * . ¿ . .
BAGIMALES 
Imperial. . . . . .
Imperial bajo . . . .
Royaux . . . . . . .
Royaux baje . . > .
Dnartas . . . . . .
Cuartas bajas. - . .
Sta s .......................tas bajas. ; . , r corriente alto. ,Mejor corriente bajo. .
Lechos corrientes . . . . .  zei
«RANOS
Revises. . . . . . . . .  38
Medie reviso. . . . . . .  32
Aseado................................  . ÍD
Derrlontes. .  ̂ . . . . . 84
PSMmSlMSOiPHSOSBMnÍBIMSMmRlw^
Ayuním m im nté
HBBmmtfmelén dei sipbltele de eanrmos
Día 7 do Diciembre de 18Í7
Pescas,
m
Matadero. . . * . * i • • .S.206‘38
Idem del F a lo ........................... . 66*83
Idem dé OhurrlanB. . . . . . 09'98
IdéM dé Teailnos . i . . . . , 37*83
Suburbanos . . . . . . . . 9*88
Poniente . . . . . . . . . . 287‘4J
Churriana. . . .  . > * . » 1*17
Oártama . . . . . . • • • •Buórex. . . . . . . . . . 0*18
Morales i . . 0*81





Zamarrilla. . . . . . . .  . 8W
Palo...................... . 8974.
Aduana . . . . . . . . . . 0'08
Muelle. . . . . . . . . . . 204'JIO
Jefatura . . .  ...................... , rflo
Suburbanos Puerto . . . . . . 82 80
Total. . . . , . . . . . 2 j 5 I Í




Áe la Beada y fiases 
cUieieNtM
Defia Lereniíii^pré^ Bayo, viuda del te­
niente corónef^déii-IUtmdn Protol Bdnehez, 
1 ISO pesetas.
. Dbfiá Rálmuada Vidal Amaya, tnadre del
Recaudación obtenida en el día 7 de Bielem* 
bre por los conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 680'Í9 pesetas.
Por permanencias, 147'M pesetas.
Por exhumaciones, 88*00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00‘PO* 
pesetas.
Total, 348 89 pesetas,
S l m p m m t A a i e l a  a
lEATR© VITAL ÁEA
Todas las noches des grandes secciones 
de cine y varietés, actuando notables RÓme* 
ros. 4
Palcos, 4'60, butacas, 0*66, general, Ó-SS.
TEATRO LARA
Gompafifa cómico-dramática dirigida por|: 
los saflores Arcál y Barranco, ’
Punción para hoy: .
A lea 4 y 1|2; «Trampa y Cartóa» y «UÉv 
consejo de amigo».
A las 8: «Bn el seno déla muerte.»
A las 10 y 1{2: «SI viaje del rey».
Buraca con entrada, ptas general 8Hi
BINE PASCBALINI
Bí mcáér de Málaga.—Alameda de 
Haes, (junto al Banco de España).—Hey i 
Món continua de 5 a J8 de la noche, fraqi 
estrenos.. Lqs Dbinilnges y días festivos sos? 
dón contínna dé 8 de la tárde e IS do la I 
che.
Butaca, 9*36 cóntimoi.—Honeral, O'Ifi-'̂  
Media general, 8*1!».
®hSr, do BL FDPU$rAB.
